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I rapporten läggs fram en metod att lo­
kalisera verksamheter i stadsområden. 
Metoden är ett instrument för att styra 
miljöns utveckling genom att påverka 
och ta till vara de förändringar som 
skapas av en omlokalisering eller nylo­
kalisering. Den tar hänsyn till alla grup­
per av intressenter som har anknytning 
till verksamheten och lokaliseringsmil- 
jön. Den bygger också på dessa grup­
pers aktiva medverkan. För att denna 
skall bli möjlig krävs att intressentgrup­
perna kan överblicka och bedöma loka­
liseringens konsekvenser. Därför för­
utsätter metoden att de olika grupperna 
upprättar konsekvensbeskrivningar. I 
dessa är lokaliseringsaspekter som 
trafik, sociala frågor etc nedbrutna 
och sammansatta till återkommande 
vardagssituationer, standardsituationer, 
som individen känner igen. Standardsi­
tuationerna är valda så att förändringar 
som uppkommer eller kan uppkomma 
genom lokaliseringen tydligt visas. 
Kommunen har ansvaret för förfarandet 
och fattar det slutliga lokaliseringsbe- 
slutet.
Inflytande över lokalisering
Både i politik och forskning ägnas stort 
intresse åt sådana lokaliseringsfrågor 
som gäller fördelning av verksamheter 
mellan olika regioner. (Med verksamhet 
menas här en avgränsad aktivitet utan­
för det enskilda hushållet.) Lokalisering 
inom regionerna har däremot diskute­
rats och studerats i mycket liten omfatt­
ning. När en verksamhet i dag lokalise­
ras inom ett givet stadsområde eftersträ­
vas bästa möjliga lokala betingelser till 
lägsta möjliga kostnader för verksamhe­
ten. De positiva eller negativa konse­
kvenser lokaliseringen kan få för loka- 
liseringsmiljön, för boende och arbetan­
de i den, samt för verksamhetens ar­
betande beaktas bara i begränsad ut­
sträckning. Samtidigt är inflytandet över 
lokaliseringen begränsat till verksamhe­
tens huvudmän och till dem som har 
befattning med upplåtelsen av mark eller 
lokaler. Utöver detta kan i en del fall 
kommunen påverka eller förhindra loka­
liseringen inom de snäva ramar bygg­
nadslagstiftning, hälsovårdslagstiftning 
etc ger. Det finns inte heller någon 
metod att beskriva och informera om lo­
kaliseringens konsekvenser för de nämn­
da intressentgrupperna. Om konse­
kvenserna redovisas sker det efter kun­
skapsområden som trafik, sociologi etc,
och i termer och sammanhang som inte 
gör det möjligt för individen att förutse 
hur hans situation påverkas i olika 
avseenden.
Mot denna bakgrund vill vi ställa ett 
demokratiskt lokaliseringsförfarande. I 
detta skall alla intressentgrupper som 
berörs av lokaliseringen delta i plane­
rings- och beslutsprocessen och därige­
nom en balansering av olika intressen 
göras. Med ett sådant förfarande vill vi 
främja en utveckling av ett demokratiskt 
samhälle med socialt medvetna och akti­
va människor. Detta skall ske dels 
genom den fysiska och sociala miljö 
som lokaliseringsåtgärden påverkar och 
dels genom medverkan i lokalise- 
ringsförfarandet.
Intressentgrupper
Hur skall då intressenterna grupperas 
för att det demokratiska förfarandet 
skall kunna förverkligas? Till att börja 
med bör individerna i en grupp beröras 
på ett likartat sätt av lokaliseringen. 
Detta innebär att verksamhetens och lo- 
kaliseringsmiljöns intressenter inte bör 
ingå i samma grupp. Det innebär vidare 
att de individer som har speciella rättig­
heter genom institutionella förhållanden 
måste urskiljas. De som har ägarin- 
tressen kan således inte i denna roll ingå 
i samma grupp som boende och ar­
betande. Grupperna bör även vara so­
cialt etablerade och av begränsad stor­
lek. Lokaliseringsfrågor kan således inte 
vara gruppens enda gemensamma ange­
lägenhet. Gruppen bör bestå av högst 
fyrtio medlemmar för att alla ska ha 
möjlighet att göra sin röst hörd. Slutli­
gen bör lokaliseringsförfarandet ge upp­
hov till kontakter mellan människor i 
olika livssituationer.
De typer av grupper vi särskiljer med 
dessa utgångspunkter är arbetande inom 
verksamheten, ägare till och huvudmän 
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i lokaliseringsmiljön, ägare till och hu­
vudmän för mark, anläggningar och 
verksamheter i lokaliseringsmiljön samt 
samhällsorgan som bevakar socialisera- 
de ägarintressen. De socialiserade ägar- 
intressena består t ex i sådana in­
skränkningar i äganderätten som regle­
ras i byggnadslagen och naturvårdsla­
gen. Om en intressentgrupp inte finns 
vid förfarandet, t ex vid nyetablering av 
verksamhet, representeras den av lokala 
fackliga organ, hyresgästföreningar och 
liknande. De arbetande inom verksam­
heten bildar närhetsgrupper med ut­
gångspunkt från arbetsorganisationen. 
De arbetande och boende i lokalise­
ringsmiljön skall också ingå i sådana 
grupper.
Konsekvenser av lokaliseringen
Det demokratiska förfarandet förutsät­
ter att individen skall kunna sätta sig in i 
lokaliseringens konsekvenser för honom 
själv men också se dem i ett kollektivt 
perspektiv. De etablerade kunskapsom­
rådena som trafik och sociologi erbjuder 
effektiva instrument för specialisten, 
men de motsvarar inte det sätt individen 
upplever sin miljö och förändringar i 
den. De kan därför inte direkt användas 
för att beskriva följderna av lokalise­
ringen, i konsekvensbeskrivningen. Vi 
vill i stället sätta sådana förändringar 
som lokaliseringen kan åstadkomma i 
samband med vardagliga situationer, 
som individen känner igen och kan leva 
sig in i. För varje typ av intressentgrupp 
har vi ställt upp ett urval sådana 
standardsituationer. För att underlätta 
inlevelsen och klargöra sammanhangen 
är standardsituationerna kompletterade 
med frågor. Dessa tjänar också som en 
minneslista. Sammanställningarna bil­
dar underlag för intressentgruppernas 
konsekvensbeskrivningar.
Även den fysiska och sociala miljön 
har betydelse för individens sociala med­
vetande och aktivitet. Vi har därför lagt
stor vikt vid standardsituationer som ut­
vidgar medvetandet och stimulerar akti­
viteten. Sålunda efterfrågas om det är 
möjligt att få kontakt med individer i 
andra livssituationer och att hämta in­
formation om andra människors förhål­
landen och sammanhang i samhället ur 
företeelser i miljön.
Lokaliseringsförfarande
Företrädare för verksamheten upprättar 
först en verksamhetsbeskrivning. Den 
skall vara strukturerad så att den 
motsvarar konsekvensbeskrivningarna, 
anger verksamhetens krav på lokalbe­
tingelser etc samt redovisar de uppgifter 
som är nödvändiga för att dra ut konse­
kvenserna för lokaliseringsmiljön. Med
ledning av verksamhetsbeskrivningen, 
sitt aktuella planeringsunderlag och po­
litiskt formulerade målsättningar ställer 
kommunen upp tänkbara tomtalternativ. 
Dessa åtföljs av s.k. lokaliseringsmiljö- 
beskrivningar.
De grupper som enligt kommunens 
bedömning berörs informeras direkt och 
får tillgång till verksamhetsbeskrivning 
och lokaliseringsmiljöbeskrivningar. Var­
je grupp upprättar sin konsekvensbe­
skrivning med ledning av dessa. Ärendet 
offentliggörs också av kommunen, och 
andra grupper får tillgång till underlaget 
och tillfälle att yttra sig. Med konsekvens­
beskrivningarna som underlag fattar 
slutligen kommunen beslut i lokalise- 
ringsfrågan.
Utdrag ur underlag för konsekvensbeskrivning
Arbetande inom verksamheten
att utföra sitt arbete Kan jag arbeta utan störningar från andra delar av verksamheten?
Kan jag arbeta utan störningar från verksamheter och aktiviteter i 
! omgivningen?
Blir det besvärande nivåskillnader inom anläggningen?
att få information 
i miljön
Ligger gångvägarna så att jag kommer i kontakt med andra verksamhe­
ter och aktiviteter när jag är ute i omgivningen eller är på väg till och 
från arbetet?
Ar byggnaderna utformade så att man kan titta in på olika aktiviteter? 
Finns verksamheter i omgivningen som rymmer arbetsuppgifter eller 
aktiviteter av annat slag än vår verksamhet?
att få nya kontakter Finns det aktiviteter i omgivningen som jag kan delta i och träffa nya
människor genom, t ex motion och föreningsliv?
Finns eller tillkommer stråk, platser och lokaler som även används av 
människor som är utanför verksamheten?
Hur många deltar i aktiviteterna och utnyttjar lokalerna — har jag möj­
lighet att känna igen andra från gång till gång?
Träffas man tillräckligt länge eller tillräckligt ofta för att det ska kännas 
' naturligt att ta kontakt med andra man inte pratat med tidigare? Träf­
farjag människor som har andra levnadsförhållanden?
Ägare till eller huvudmän för verksamheten
att rymma verksamheten inom 
tomten
respektive lokalerna
Kan verksamhetens lokalbehov och behov av utrymme utomhus tillgo­
doses?
Kan lokaler och sådant utrymme grupperas så att kraven på samband 
mellan verksamhetens olika delar tillgodoses?
Kan detta ske på alternativa sätt?
att knyta nya personkontakter Finns personer och verksamheter i omgivningen som vi kan ha hjälp av 
eller erfarenhetsutbyte med för att förbättra vårt resultat?
Finns personer och verksamheter i omgivningen som bedriver forskning 
och utvecklingsarbete som på sikt kan påverka vår inriktning?
Boende och arbetande i lokaliseringsmiljön
att arbeta, umgås, koppla av Förändrar verksamhetens tillkomst mina möjligheter att över huvud 
och sova i bostaden taget bo kvar?
Kommer jag att störas av buller från verksamheten eller dess trafik? 
Orsakar verksamheten nedsmutsning?
Kommer jag att störas av byggandet av lokaler för verksamheten? 
Förändras utsikten av verksamhetens byggnader och aktiviteter?
att ta tillvara Skadas unika eller svårersättliga naturförhållanden eller kulturhistoriskt
befintliga resurser intressanta eller på annat sätt värdefulla byggnader och miljöer?
Är verksamheten angelägen eller betydelsefull och innehåller den me­
ningsfulla arbetsuppgifter som kan motivera vissa uppoffringar och 
resursförbrukning?
Utnyttjar verksamheten gjorda investeringar i t ex vägar, ledningar och 
; anläggningar eller skulle en annan verksamhet ge ett effektivare utnytt­
jande av dessa resurser?
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The report describes a method of selec­
ting locations for economic activities in 
built-up areas. This method constitutes 
an instrument whereby the development 
of the environment can be steered by 
participating in and taking into account 
the changes caused by relocation of exist­
ing activities or initial location of new 
ones. It takes all groups connected with 
the activities and environment for loca­
tion into account and is in fact based on 
active co-operation by these groups. If 
this is to work, the interested parties 
must be able to see the consequences of 
the locations at a glance and make their 
judgements. The method therefore pre­
supposes that the various groups will 
submit descriptions of the consequences 
in which aspects of location such as traf­
fic, social issues etc. are broken down 
and then combined to produce recurring 
everyday situations recognizable to the 
individual person. The standard situa­
tions are chosen so as to ensure that any 
changes which occur or which may 
occur as a result of a selected location 
are clearly demonstrated. Local author­
ities are responsible for the procedure 
and make the final decisions as regards 
location.
Influence over choice of location
Considerable interest is shown both 
among politicians and among research 
experts in locational issues involving dis­
tribution of economic activities among 
different regions. (Economic activity is 
defined here as meaning a limited activi­
ty outside the confines of the household 
unit.) Intra-regional choice of locations, 
on the other hand, has received little 
attention in discussions and has been the 
subject of very little study. When a loca­
tion is chosen today for an economic ac­
tivity within the bounds of a given built- 
up area an effort is made to provide the 
best possible local conditions at the low­
est possible cost to the activity in 
question. The positive or negative effects 
which the choice may have on the im­
mediate environment, and those who 
live and work in it and also on those in­
volved in the activity in question are 
dealt with only to a very limited extent. 
At the same time, choice of location is 
entirely in the hands of the person in 
charge of the locating organization and of 
those in possession of the land or premis­
es. It is possible in a number of cases for 
the local authority to intervene and even 
prevent an activity from being located at 
a given site, although the scope provided 
for this in the present Building and Pub­
lic Health Acts etc. is somewhat restrict­
ed. Nor is there any established method 
used for describing the consequences of
a given location and informing the 
groups involved of them. If the conse­
quences are pointed out at all, this is 
done with strict delimitation of field, e.g. 
traffic, sociology etc., and in terms 
which make it impossible for a person to 
foresee how his situation will be affected 
in various contexts.
We therefore intend to propose a dem­
ocratic procedure for choice of loca­
tion whereby all groups involved will be 
able to participate in the planning and 
decision-making process, thus achieving 
a balance between the interests of the 
different groups. In doing so we hope to 
be promoting the development of a dem­
ocratic society of socially conscious 
and active members. This development 
will take place through the medium of 
the physical and social environment af­
fected by the choice of location and 
through participation in the actual pro­
cedure of selecting a location.
Interested parties
How then are we to group the interested 
parties in this context so as to establish 
a democratic procedure? To begin with, 
the persons in each group formed should 
all be affected by the location choice in 
the same manner. This means that per­
sons involved in the activity which the 
location choice concerns and persons al­
ready present in the environment chosen 
as a location for the activity should not 
be placed in the same group. This also 
means that we must distinguish between 
persons enjoying special rights thanks to 
their position. Thus persons with in­
terests in the sphere of ownership can­
not in this role form part of the same 
group as residents and employees. 
Groups should also have definite social 
foundations and be of limited size. Ques­
tions of location can thus not be the on­
ly common subject of interest within the 
group. A group should have a maximum 
of 40 members to ensure that each 
member may have the opportunity of 
making his views known. Finally, 
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area chosen for location
should stimulate contact between people 
in different walks of life.
The types of groups which can be dis­
tinguished are as follows; persons em­
ployed in the activity in question, own­
ers and management executives of the 
locating organization, persons living and 
working in the environment selected as a 
location for the aforesaid activity, own­
ers and managers of land, amenities 
and other activities in the area, and 
communal bodies which protect the na­
tionalized ownership interests. Nation­
alized ownership interests arise from, for 
example, restriction of rights of owner­
ship by means of the Building and Plan­
ning Act and the Nature Conservancy 
Act If any one group does not partici­
pate in the process of choice of location 
(e.g. establishment of a new activity), it 
is represented by local trade union 
bodies, tenant associations and so on. 
Persons employed in the activity in ques­
tion form local action groups based on 
job organization. Persons living and 
working in the area chosen as a location 
should also be included in such groups.
Consequences of choice of location
The democratic procedure assumes that 
persons involved will be able to envisage 
the consequences of a given location 
choice for themselves personally and al­
so for the community as a whole. Es­
tablished fields such as traffic and socio­
logy provide experts with useful instru­
ments but fail to correspond to the man­
ner in which the environment and 
changes in it are experienced by persons 
living and working in it. It thus follows 
that they cannot be directly used in de­
scribing the consequences of a location 
choice. We prefer instead to correlate 
changes which choice of location may 
bring about with everyday situations 
which people recognize and with which 
they can associate themselves. We have 
formed a sample of standard situations 
for each individual group of interested 
parties. The standard situations are ac­
companied by questions in order to faci­
litate association and clarify the 
contexts. These questions also act as a 
check list The samples form the basis 
for the groups’ own descriptions of 
consequences.
Even the physical and social environ­
ment are significant to the social con­
sciousness and activity of each individual 
member of our society. We have there­
fore placed great emphasis on the 
standard situations which broaden a 
person’s awareness and stimulate his 
activity. The question has been asked 
whether it is possible to establish links 
between persons in different walks of life 
and to collect information on conditions 
enjoyed by other people and their con­
text in society on the basis of phenome­
na present in our environment.
Procedure for choice of location
Representatives of economic activities 
and enterprises in question must first 
produce a description of the activity 
structured in a manner which cor­
responds to the descriptions of conse­
quences. This account must specify the 
requirements of the activity in terms of
Extracts from guide to description of consequences
premises etc. and provide the details nec­
essary in order to be able to foresee the 
consequences of the location choice in 
the area in question. Using this descrip­
tion, current planning intentions and po­
litical goals, local authorities can then 
arrive at possible alternatives as regards 
site. This is followed by descriptions of 
the environment in the area in question.
Groups which the local authorities feel 
are affected are informed directly and 
are given access to the documentation 
on the activity and on the environment 
in the area proposed as a location. Each 
group then produces a written as­
sessment of the consequences of the 
choice. Documentation on the matter is 
made available for public scrutiny and 
groups other than those directly affected 
are thus given a chance of expressing 
their views. A decision is finaËy reached 
by the local authority on the basis of the 
assessments of the consequences.
Persons employed by the locating organization
doing their job Can I work without being disturbed by other sections of the activity?
Can I work without being disturbed by enterprises and activities in the 
vicinity?
Will difficult differences in level occur on the premises?
obtaining information on the area Is the pedestrian network such that I will come in contact with other ac­
tivities on my way to and from work?
Are the buildings designed so that various activities can be overlooked? 
Are there economic activities in the area which involve different types 
of jobs and activities than ours?
establishing new contacts Are there activities in the area in which I can take part and meet new 
people, e.g. sport, associations etc?
Are there or will there be paths, zones and premises for use by persons 
outside the enterprise?
How many people take part in activities and use the premises?
Will I have the chance of meeting the same people each time?
Are meetings sufficiently long or sufficiently frequent for it to seem natur­
al to talk to people one has not talked to before?
Will I meet people from other walks of life?
Owners or management of the locating organization
fitting the economic activity in- Can the requirements of the activity as regards premises and space out- 
to the site doors be satisfied?
Can premises and outdoor space be grouped so as to fulfil the require­
ments regarding links between the different parts of the organization? 
Can this be arranged in other ways?
establishing new personal con­
tacts
Are there persons or activities in the vicinity who can help us or with 
whom we can exchange information with a view to improving our 
results?
Are there persons or activities in the area engaged in research and devel­
opment which in time may have a bearing on our operations?
Persons living and working in the area
working, meeting, relaxing and Will the establishing of the locating organization affect my means of
sleeping at home
taking existing resources into 
account
continuing to live in the area?
Will I be disturbed by noise from the activity or by traffic caused by it? 
Does the activity generate dirt?
Will the view be changed by the construction of buildings for the locat­
ing organization and by its activities?
Will unique or more or less irreplacable natural surroundings or build­
ings and environments of cultural, historical or other interest value be 
damaged? Is the activity important or significant in any way and does it 
involve meaningful jobs which may motivate a certain amount of sacri­
fice and consumption of resources?
Does the activity take advantage of investments in the form of, for 
example, roads, mains services, and common amenities or would 
another activity have taken advantage of these resources more fully?
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4INLEDNING
Begrepp och definitioner
Med begreppet verksamhet avser vi en fysiskt av­
gränsad, organiserad aktivitet utanför det en­
skilda hushållet. I normalt språkbruk används 
begreppet ofta i delvis annan betydelse och 
synonymt med vissa andra begrepp. De viktigaste 
av dessa är företag och arbetsplats. Det finns 
därför skäl att närmare precisera den betydelse 
vi lägger i dessa båda begrepp.
Begreppet företag betecknar för oss en organisa­
tionsform. Andra organisationsformer finns 
inom t ex kommunal och statlig förvaltning. En 
organisation kan innehålla flera olika typer av 
aktiviteter. Aktiviteter inom samma organisa­
tion har inte självklart starkare krav på när­
het till varandra än aktiviteter inom olika 
organisationer.1) Företag och andra begrepp 
som betecknar organisationsformer ger därför en 
olämplig utgångspunkt för lokaliseringsstudier.
Begreppet arbetsplats betcknar för oss en verk­
samhet och dess fysiska ram sedd från de arbe- 
tandes synpunkt. Det beskriver alltså en 
intressentgrupps syn på en verksamhet. I en 
lokaliseringssituation måste fler intressent­
grupper beaktas.
Med begreppet stadsområde avser vi helt enkelt 
ett tätbebyggt område. Tidigare under arbetet 
använde vi i stället begreppet stadsregion. 
Regionbegreppet används inom annan lokalise- 
ringsforskning. Vi fann det emellertid svårt 
och inte alls nödvändigt att på detta sätt rela­
tera vårt arbete till denna forskning.
Arbetets syfte
Ett forskningsarbete kan ha fyra principiellt 
olika syften, att öka förståelsen för ett pro­
blem, att förklara vissa förhållanden, att för­
utse vad som kommer att ske och att föreslå för­
ändringar. Inget forskningsarbete kan helt ren­
odla något av dessa syften. Detta arbetes huvud­
syfte är att förändra. Det vi vill förändra är 
principerna för lokalisering av verksamheter i 
stadsområden.
1 Thorngren Bertil
Studier i lokalisering - regional struktur­
analys
EFI/Beckmans 1972
Bakom viljan att förändra kan ligga olika be­
dömningar av orsakerna till missförhållanden. 
Dessa bedömningar ger upphov till olika rekom­
mendationer vad beträffar typ av åtgärd. I 
vissa fall bedöms missförhållandena ha uppstått 
bara genom brist på kunskap. De kan då undan­
röjas med tekniska medel inom de ramar som ges 
av nuvarande institutioner och rådande maktför­
hållanden. I andra fall bedöms missförhållan­
dena också ha mer grundläggande orsaker i sam­
hällssystemet och i de värderingar som bildar 
grunden för detta. Då krävs också politiska 
medel för att undanröja missförhållandena. Vi 
anser att principerna för lokalisering av verk­
samheter i stadsområden behöver förändras med 
framför allt politiska medel. Tekniska för­
bättringar är emellertid också behövliga.
Förändringar som föreslås i ett arbete av detta 
slag kan vara mer eller mindre teoretiskt under­
byggda. Den teoretiska underbyggnaden sker 
emellertid i allmänhet på bekostnad av arbetets 
konkretisering. Vår ambition har varit att i 
första hand nå en hög grad av konkretisering. 
Skälet till detta är dels att våra kunskaper 
som arkitekter då utnyttjas bäst och dels att 
det meningsfulla i förändrade politiska förut­
sättningar först vid en långt gående konkreti­
sering kan framgå för alla. Det har nödvändig­
gjort en summarisk behandling av vissa mycket 
viktiga och komplexa problem, t ex vad som på­
verkar mänsklig utveckling, socialt och kun- 
skapsmässigt i miljön och hur man främjar en 
hög participation vid tillkomsten av beslut.
Vi är emellertid medvetna om att arbetet på nu­
varande stadium, trots ambitionen till konkreti­
sering, kan vara mindre lättillgängligt för dem 
som inte tidigare teoretiskt sysslat med denna 
typ av problem.
Arbetet består av tre delar. I första delen 
redovisas utgångspunkter för arbetet mer preci­
serat. I andra delen byggs en metod för lokali­
sering av verksamheter upp. Där identifieras 
intressentgrupper, formuleras principer för kon­
sekvensbeskrivning, konstrueras ett styrsystem 
och ges aspekter på utvärdering. I tredje delen 
redovisas ett underlag för konsekvensbeskrivning 
med olika lokaliseringsaspekter. Där redovisas 
också underlag för verksamhets- och lokaliserings 
milj öbe skrivning.
Underlaget för arbetet har erhållits genom 
litteraturstudier och samråd med fackmän från 
olika discipliner, bland annat ekonomer, peda­
goger, sociologer. Egna empiriska undersök­
ningar har inte företagits. Avsikten är att 
arbetets resultat i ett senare skede skall 
prövas praktiskt i samråd med bl a byggnads­
styrelsen.
5Arbetets bakgrund
Lokalisering av verksamheter är ett aktuellt 
ämnesområde inom både samhällsdebatt och forsk 
ning. Detta gäller inte bara Sverige. Intres­
set för lokaliseringsfrågor har emellertid under 
de senaste åren varit koncentrerat på översikt­
liga förhållanden, d v s på fördelningen av 
verksamheter mellan regioner och betydelsen av 
denna fördelning för olika regioners utveckling. 
Verksamheters lokalisering inom regioner har 
inte ägnats samma uppmärksamhet. Ett undantag 
utgör de arbeten som genomfördes 1)2) och den 
diskussion som förekom i samband med.regionplane- 
skiss 1966 för Stockholmstrakten. Vidare en del 
av det arbete som bedrivits inom ERU (expert­
gruppen för regionalekonomisk utredning) 3)
Skälen att närmare undersöka olika aspekter.på 
inomregional lokalisering har emellertid blivit 
allt flera under den senaste tiden.
Ett första skäl är att i stort sett all hittills 
varande lokaliseringsforskning betraktat verk­
samheterna endast som delar av ekonomiska orga 
nisationer. En viktig orsak till detta är att 
lokaliseringsproblem huvudsakligen hanterats av 
ekonomer. Verksamheternas lokalisering har 
inte betraktats från de människors synpunkt.som 
skall arbeta inom dem. Fran ett sadant individ­
perspektiv spelar naturligtvis de regionala, 
skillnaderna, i fråga om lön, utbildningsmöjlig­
heter etc, fortfarande stor roll men de lokala 
förhållandena, relationen arbetsplats -bostad, 
arbetsplatsens omgivning etc, är sannolikt 
minst lika betydelsefulla. Med en lokaliserings­
forskning som tar hänsyn till individperspek­
tivet följer således ett ökat intresse för 
lokala förhållanden.
Ett andra skäl är att alltfler börjat inse att 
lokala förhållanden påverkar lokaliseringens ut­
fall för verksamheten, även sedd som en del av 
en ekonomisk organisation pa ett mer komplext 
sätt än man tidigare trott. Detta hänger sam­
man med ett mer allmänt tvivel pa hittills ut­
vecklade lokaliseringsteorier. Det utmärkande 
för dessa teorier är den ekonometriska utgångs­
^ Folke Kristensson
Människor, företag och regioner 
Almqvist & Wiksell/Gebers 19^7
2) Magnus Eriksson m fl 
Individ och organisation 
Examensarbete KTH 19*59
3) Äke Andersson 
Storstadsproblematiken
Bilaga 7 till Balanserad regional utveckling 
SOU 1970:15 Allmänna förlaget 1970
punkten. Man förutsätter att det på varje, 
lokaliseringsproblem finns en entydig lösning 
som kan kalkyleras fram. Man brukar tala.om 
tre teorier inom denna grupp, kostnadsminime- 
ringsteorin, intäktsmaximeringsteorin och vinst 
maximeringsteorin. l) De utgör samtidigt en 
utvecklingskedja mot mer förfinade.teorier.
Med det synsätt som dessa tre teorier företräder 
blir lokaliseringsproblemen i princip desamma 
oavsett om man diskuterar detaljskala eller 
översiktlig skala. Det är bara den ekonomiska 
kalkylens komplexitet som varierar. Datatekni­
ken har under de senaste aren gett helt nya 
möjligheter att hantera översiktliga lokalise­
ringsproblem enligt dessa metoder. Det är en 
av orsakerna till det vetenskapliga intresset 
för dessa lokaliseringsproblem. 2)
De lokaliseringsteorier som nu börjar växa fram 
- fortfarande med verksamheten som utgångspunkt 
är mer beteendevetenskapligt inriktade. Detta 
hänger samman med insikten om att det inte bara 
är material som förs till och från en verksamhet 
utan också information. 1 2 3'3) Informationsflöde 
kan inte behandlas på samma principiellt enkla 
sätt som materialflöde. Varje materialflöde 
kan också direkt uttryckas i ekonomiska termer 
(även om man i och för sig kan ifragasätta rela­
tionen allmänt värde-pris, se UTVÄRDERING).
Detta gäller inte informationsflöde. Ett in­
formationsutbyte kan visserligen resultera i 
ett materialflöde och därmed få^även ekonomiska 
resultat men detta är langt ifran alltid fallet. 
Det kan i varje fall ta åtskillig tid innan det 
sker. Det är t ex svårt att ekonomiskt värdera 
ett informationsutbyte i ett tidigt produktut­
vecklingsskede innan man vet om produkten över 
huvud taget kommer till eller ej. Kostnaderna 
för att få informationsutbytet till.stånd utgör 
naturligtvis inte någon tillförlitlig värdemä­
tare. De frågor som formulerats i samband med 
informationsflöde och lokalisering är av typen: 
Kan personkontakter ersättas av telekontakter? 
Gäller det i så fall alla typer av kontakter?
I vilka sammanhang kommer nya kontakter till 
stånd? Vilken roll spelar avståndet i rummet 
för om personkontakter upprätthålls eller ej 
osv? Svaren på dessa frågor kräver helt andra
Bertil Thorngren
Studier i lokalisering - regional struktur­
analys
EFI/Beckmans 1972
2^ Se t ex ERU (expertgruppen för regionalekono­
misk utredning)
Balanserad regional utveckling SOU 1970:3 
Allmänna förlaget 1970
Rolf Back, Hans Dalborg, Lars Otterbeck 
Lokalisering och ekonomisk strukturutveckling 
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6metoder än de som hittills utnyttjats i samhand 
med lokalisering. Vidare har det påvisats att 
det rationella handlande, som de ekonometriska 
teorierna förväntar av beslutsfattarna, långt 
ifrån alltid kommer till stånd. Om lokalise- 
ringsmiljön också är en presumtiv arbetsmiljö 
för dem spelar den personliga värderingen av 
lokala miljöförhållanden ofta en avgörande roll. 
Denna nya inriktning av lokaliseringsstudierna 
mot beteendevetenskapliga metoder har på ett 
Påtagligt sätt ökat intresset för de lokala 
förhållandenas betydelse.
Ett tredje skäl är att det finns ett klart 
samband mellan de förhållanden som kritiseras 
i den moderna stadsmiljön och verksamheternas 
sätt att lokalisera och utnyttja markområden. 
Bostadsförorterna i de flesta städer kallas all­
mänt sovstäder därför att de saknar andra verk­
samheter än sådana som direkt betjänar de boende. 
Övriga verksamheter, även det stora antal som 
mycket väl kan samlokaliseras med bostäder läggs 
i industriområden eller i centrumområden. Dessa 
bostadsområden saknar för den skull inte dagbe­
folkning. Livet för denna befolkning, som i 
huvudsak bestar av barn, mödrar och pensionärer 
i^dessa områden händelselöst och torftigt i 
jämförelse med livet i äldre stadsområden där 
bostäder och verksamheter är blandade. 1) 
Industriområdenas miljö präglas i betydande ut­
sträckning av stora, outnyttjade reservytor som 
verksamheterna oftast utan stöd av långsiktig 
planering lägger sig till med. De ger områdena 
en skräpig karaktär och leder till långa avstånd 
till kollektiva kommunikationsmedel, matställen, 
butiker osv. Stadskärnornas äldre bebyggelse 
rivs för att ge plats åt stora kontorskomplex 
och varuhus och at den biltrafik verksamheterna 
mom dessa alstrar.
Hur går då lokaliseringen av verksamheter inom 
stadsområden till i dagens läge? I enlighet med 
marknadsekonomins principer har den enskilda 
verksamhetens ägare och ledning stor handlings­
frihet. Den alltmer omfattande statliga regio­
nalpolitiska verksamheten påverkar inte denna 
del av lokaliseringsprocessen. De arbetande har 
vanligen inte heller något verkligt inflytande 
over lokaliseringsvalet. Ett visst undantag 
utgör en del statliga verksamheter. Kommunen 
som representant för lokaliseringsmiljön har 
emellertid successivt fått möjligheter att via
Krister Bjur ström m fl
Hur Hänsta blev kommundelarna Gyllensten
och Fagerberg
Artikel Arkitektur nr 1 1972
olika typer av regleringar inskränka valfriheten, 
särskilt för vissa typer av verksamheter. Dessa 
regleringsmöjligheter bildar dock inget samman­
hängande system och är relativt svåröverblick- 
bara.. De viktigaste möjligheterna för kommunen 
att via, regleringar påverka lokaliseringen av 
verksamheter är genom tillämpning av byggnads- 
legen.
Byggnadslagen är uppbyggd kring planinstitut.
De i detta sammanhang mest intressanta plan­
instituten är generalplan och stadsplan. Gene­
ralplan upprättas av kommunen och skall "angiva 
grunddragen för markens användning till olika 
ändamal, såsom till tätbebyggelse, viktigare 
trafikleder och andra allmänna platser". 
Generalplan får ingen direkt styrande effekt om 
den inte förutom att antas av kommunen också, 
fastställes av Kungl Maj:t. Detta sker sällan 
men genom att kommunen bygger ut primära system 
för vägar, vatten, avlopp etc i enlighet med 
generalplanen har den ä.ndå. betydelse. Den styr 
utbyggnadsriktning och utbyggnadstakt i kommunen 
och därmed i relativt betydande utsträckning loka­
liseringen av verksamheter. Etableringen i till 
största delen redan utbyggde, delar av kommunen 
påverkas dock sällan.
Stadsplan upprättas av kommunen och skall "ut­
märka och till gränserna angiva de för olika 
ändamål avsedda områden som ingå i planen". 
Stadsplan skall för att bli gällande fastställas 
av länsstyrelsen eller i vissa fall av Kungl 
Maj:t. Markens utnyttjande för olika funktioner 
kan inskränkas i princip hur långt som helst.
Idag används emellertid endast ett fåtal ända- 
malsbenamningar. Om inte markägaren inom 
"skälig" tid anpassar verksamheten till stads­
planen kan kommunen tvångsvis, genom expropria­
tion, förvärva marken. Detta sker dock sällan 
eftersom expropriationsförfarandet är komplice­
rat och tidskrävande. Dessutom kan kommunen 
hindra markägaren från att vidta byggnadsåt­
gärder som kan försvåra utnyttjandet för det 
ändamål som anges i stadsplanen. Möjligheterna 
för kommunen att få sina planer genomförda kom­
mer troligen att förbättras som ett resultat av 
den pågående överarbetningen av byggnadslag­
stiftningen.
Den avgörande begränsningen när det gäller att 
använda planinstituten i byggnadslagen som loka- 
liseringsinstrument, sett från kommunens syn­
punkt , är att man inte med stöd av dem kan an— 
visa en verksamhet en viss tomt utan endast kan 
förhindra att en tomt utnyttjas för vissa ända­
mal. Detsamma gäller de övriga legislativa 
instrument kommunen har till sitt förfogande,
t ex hälsovårdsstadgan. Dess krav kan dessutom 
i allmänhet tillgodoses genom en speciell bygg­
nad sut formning och behöver inte paverka lokali­
seringen.
Det effektivaste sättet för en kommun idag att 
styra lokaliseringen av verksamheter är emeller­
tid inte genom regleringar utan genom att äga 
mark i stor omfattning och upplåta den med tomt­
rätt. I ett tomträttsavtal kan man i princip 
skriva in vilka begränsningar i utnyttjandet av 
tomter som helst. Kommunernas möjligheter att 
förvärvs, mark har under de senaste aren förbätt­
rats genom den kommunala förköpsrä.tten. Kärv 
kreditmarknad och snabbt stigande kommunalskatter 
har emellertid gjort att möjligheterna inte kun­
nat utnyttjas i så stor utsträckning.
Även om en kommun äger all mark är dess möjlig­
heter att styra lokaliseringen av verksamheter 
emellertid begränsade. Det gäller sa länge en 
verksamhet kan uppsöks, en annan kommun och fa 
alla sina intressen tillgodosedda, dvs så 
länge det råder konkurrens mellan kommuner om 
verksamheter. Denna konkurrenssituation kompli­
ceras dessutom av det statliga lokaliserings­
stödet som är inriktat på vissa områden. Idag 
är konkurrensen mellan många kommuner mycket 
intensiv. Konkurrensmedlen är framför allt sub- 
ventionering sv mark och försörjningssystem. 
Denna subventioner ing ä.r a.lltid en osäker sats­
ning. 1) I vissa fall blir det stora förluster 
för kommunen. Det finns talrika exempel på hur 
kommuner satsat stora summor pengar på färdiga 
anläggningar för verksamheter som fullständigt 
saknat ekonomiska möjligheter att existera. Det 
bör emellertid betonas att många av verksamhe­
terna i en kommun bara har en lokal marknad och 
således inte kan utnyttja denna slags utpress­
ning gentemot kommunen. Det gäller t ex fler­
talet detaljhandelsföretag.
1) Ingemar Eliasson





Den normativa utgångspunkten för detta arbete 
kan formuleras så att vi vill främja en utveck­
ling som ger ett demokratiskt samhälle med 
socialt och politiskt medvetna och aktiva männi~
skor. Denna normativa utgångspunkt ger också
viktiga förutsättningar för t ex den lokalise­
rande verksamhetens långsiktiga utveckling. 
Målsättningen kan förverkligas på i princip tvä 
sätt. För det första genom den sociala och fy­
siska miljö som åstadkommes genom lokalisering 
av verksamheter. För det andra genom den plane­
rings- och beslutsprocess som föregår själva 
lokaliseringen.
Till grund för forskning om och planering av 
stadsomraden ligger alltid en uppfattning om 
människans förhållande till den miljö som omger 
henne. Denna uppfattning är emellertid sällan 
klart uttalad. Man kan i dagens situation ur­
skilja två grundläggande och fundamentalt olika 
utgångspunkter för en sådan uppfattning. Den 
ena är att människan har vissa i princip givna 
hehov. Det gäller för samhällsplaneringen att 
identifiera och tillgodose dessa behov. För att 
identifiera behoven gör man empiriska undersök­
ningar av människors beteende och önskemål. Med 
vissa inskränkningar anser man undersökningsre­
sultaten spegla de verkliga behoven. Den andra 
utgångspunkten är att miljön spelar en aktiv 
roll i människans utveckling. 1) Miljön är 
inte bara en resurs som människor rationellt ut­
nyttjar utan miljön påverkar också medvetenheten 
om och utnyttjandet av andra resurser. Det 
förekommer en växelverkan mellan människa och 
miljö. Vår syn på förhållandet mellan människa 
och miljö har denna utgångspunkt. Lokalisering 
av verksamheter måste ses i ett mänskligt utveck­
lingsperspektiv. Det krävs emellertid en när­
mare analys av detta förhållande för att det 
skall kunna bilda en av utgångspunkterna för en 
lokaliseringsmetod.
För att en individ skall kunna utvecklas krävs 
dels information om hur verkligheten ser ut och 
vad den ger honom för möjligheter och dels sti­
mulans att utnyttja denna information i handling. 
Man kan tala om tre principiellt olika källor 
till en individs utveckling i hans omgivning.
Per Hultén, Arvid Löfberg, Bosse Talerud 
Fysiskt-socialt utrymme och mänsklig ut­
veckling IAN-rapport 
Stencil Pedagogiska Institutionen 
Stockholms universitet 1971
För det första tidningar, böcker, radio och TV, 
s k massmedia. För det andra upplevelser han 
får genom att se och lyssna till människor i 
olika situationer direkt i miljön eller i orga­
niserad form vid föreläsningar, teaterföreställ­
ningar etc. För det tredje samtal med andra 
människor, personkontakter. Dessa formar sam­
tidigt en kvalitativ skala där den sista har den 
största genomslagskraften. 1)2)3) Man hör dock 
notera att även omfattningen av individens kon­
takt med dessa källor har betydelse. De direkta 
upplevelserna spelar t ex därför inte alltid 
större roll än massmedia för hans utveckling.
Det är förhållandet mellan de båda senare käl­
lorna och miljöns organisation och utformning 
som är av betydelse i detta sammanhang. Den 
första källan, massmedia, behöver inte tas upp 
till närmare behandling här.
Människor upplever utan tvekan saker i sin om­
givning som de inte planerat och som inte har 
direkt samband med deras aktuella förehavanden. 
Frågan är emellertid om det finns något klart 
urskiljbart samband mellan dessa upplevelsers 
informationsvärde och miljöns funktionella och 
sociala innehåll och organisation. Allmänt kan 
man våga påstå att upplevelser som innehåller 
människor i en annan situation än den man själv 
befinner sig i har större informationsvärde än 
upplevelser som innehåller människor i samma 
situation. De senare upplevelserna kan visser­
ligen göra att man ser sina egna förhållanden 
klarare men utan jämförelse med människor i 
annan situation är det svå.rt att se vilka möj­
ligheter det finns att förändra dem. De senast 
tillkomna stadsområdena är uppbyggda så att 
människor i olika situationer inte kommer i kon­
takt med varandra. Människor med olika lev­
nadsstandard hor och arbetar i skilda områden. 
Boende och arbetsliv är separerade från varandra.
Elihu Katz, Paul F Lazarsfeld 
Personal Influence 
Glencoe IU. 1955 
Se sid 33 ff
2) H Ginsburg, S Opper
Piaget s theory of intellectual development. 
An Introduction 
New Jersey Prentice Hall 1969 
3) Birgitta Qvarsell
Om psykisk utveckling och dess konsekvenser 
för på.verkan
Häften för kritiska studier nr 5 1971
9Viktigt att konstatera är också att människor 
är olika beroende av information i denna form.
För barnen spelar upplevelser i närmiljön en 
viktigare roll än för andra grupper. De rör 
sig inte så långt från bostaden och de har en be­
gränsad förmåga att tillgodogöra sig_massmedias 
information. De kan inte heller i någon större 
utsträckning välja personliga kontakter. Ambi­
tiösa föräldrar och lärare kan naturligtvis i 
någon mån kompensera en från informationssyn­
punkt torftig miljö genom att föra harnen runt 
till olika miljöer. Även vissa grupper av 
vuxna drabbas hårdare än andra människor. Det 
är de som har svårt att röra sig. Det är de 
som av ekonomiska skäl inte kan kompensera.en 
torftig vardagsomgivning med informationsrikare 
upplevelser på annat hall, t ex under semestern. 
Mottagligheten för information är emellertid., 
också heroende av den personliga situation män­
niskor befinner sig i vid en viss tidpunkt.
Den som står i begrepp att skaffa sig, eller 
byta, jobb är t ex naturligtvis mer^vaken för 
intryck av olika verksamheters förhållanden än 
den som inte befinner sig i denna situation.
De-t finns också skäl att anta att själva händel 
serikedomen i miljön paverkar människors för., 
måga och lust att ta initiativ. En mycket hän­
delselös miljö verkar sannolikt passiviserande 
på människor medan en mycket händelserik miljö 
skapar stress och därmed sämre förmåga att be­
döma och utveckla sin situation. Moderna bo­
stads- och industriområden är mycket händelse­
lösa medan cityområden är mycket händelserika.
Personkontakternas sammanhang med miljöns soci­
ala sammansättning och fysiska organisation.är 
en omdiskuterad fråga. Empiriska undersökningar 
har åberopats till stöd för uppfattningen att 
miljön spelar en verkligt underordnad roll för 
personkontakterna., l) Renodlat sociala förhal­
landen anses ha avgörande betydelse. Kontakter 
tas t ex för närvarande sällan med dem som inte 
är lika i de flesta avseenden, vad beträffar 
ålder, utbildning etc. En mycket viktig orsak 
till detta i bostadsmiljön kan vara att den är 
uppbyggd så att varje ny personkontakt fordrar 
planering. Vissa funktioner som är kontaktför- 
medlande, t ex tvätt, har internaliserats i 
bostaden. Vidare har dagligvarubutikerna av 
företagsekonomiska skä.l utvidgat sitt kundun­
derlag så att man där sällan traffar samma 
människor frå.n gå.ng till gang. Man maste upp­
söka människor i deras hostad för att få kontakt
Hilda Saarkoppel, Ber Selander 
Att bygga för kontakt - en myt?
Rapport nr 11 Sociologiska institutionen 
Göteborgs universitet 1968
vilket fordrar dels ett tydligt skäl dels en 
hög grad av självförtroende och säkerhet. Om 
det är större sociala skillnader mellan parterna 
blir det ännu fler barriärer.att övervinna.
Vad beträffar arbetsmiljön finns det en tydlig 
tendens hos verksamheterna att isolera sig fran 
varandra. Ägare och ledning vill.ge verks,am- 
heten en tydlig egen identitet, vilket frannor 
allt är en marknadsföringsåtgärd. Man skaffar 
sig också egna lunchrestauranger, motionslokaler 
etc. Detta får till följd att de arhetandes 
möjligheter att jämföra den egna verksamhetens 
förhållanden med andra verksamheters förhallan 
den försämras, l) Inom verksamheten skapar den 
hierarkiska uppbyggnaden av organisationen, åt­
minstone inom större verksamheter, naturliga 
gruppbildningar som är socialt enhetliga (se 
vidare INTRESSENTGRUPPERING)... En radikal. bredd­
ning av personkontakterna i förhallande ..till 
dagens situation vilket är väsentligt för att 
uppnå den uppställda målsättningen fordrar dels 
förändringar inom arbetslivet vad beträffar 
arbetsuppdelning, arbetsledning etc dels.föränd 
rade sociala attityder. Genom att organisera 
den fysiska miljön så att naturliga kontakt­
punkter som butiker, restauranger, motionsloka­
ler etc förläggs offentligt och får ett underlag, 
som dels är socialt allsidigt och dels anpassat 
till sin storlek efter hl a människors möjlig­
heter att känna igen ansikten, kan emellertid 
en sådan utveckling påskyndas. Se KONSEKVENS­
BESKRIVNING.
Hur kan då. en utveckling som ger ett.demokra­
tiskt samhälle med socialt och politiskt med­
vetna och aktiva människor påverkas .av^lokali- 
seringsförfarandet? Alla samhällsförhållanden 
är idag inte underkastade demokratiska spelreg 
1er. Makt och inflytande grundas ofta på ekono­
miska resurser. Dessa förhallanden hör enligt 
vå.r uppfattning ändras. Därmed försvinner 
emellertid inte alla ägarfunktioner. En del av 
de motsättningar som idag finns mellan privata 
ägare och arhetande kommer att kvarsta som en 
motsättning mellan kollektiva och individuella 
krav. Se vidare INTRESSENTGRUPPERING. Det 
räcker emellertid inte med en utvidgning av den 
formella demokratin för att uppna målsättningen. 
En utveckling som ger socialt och politiskt med­
vetna och aktiva människor kräver en hög^parti­
cipation, d v s ett aktivt deltagande från 
människor i tillkomsten av beslut. En hög grad
Magnus Eriksson m fl 
Individ och organisation 
Examensarbete KTH 19^9 
Se avsnittet INDIVID Sammanfattning
1) IT
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av participation ingår bland de klassiska känne­
tecknen på en demokrati. På senare tid har 
emellertid detta ifrågasatts, framför allt av 
amerikanska forskare. 1) Man anser med stöd 
av empiriska undersökningar att åsiktsöverens- 
stämmelse mellan styrande och flertalet styrda 
inte är beroende av en hög participation. Sam­
tidigt kommer inte, säger man, vid en konsekvent 
utvecklad representativ demokrati odemokratiska 
tendenser och fördomar hos delar av befolkningen 
till uttryck i besluten. Riskerna med detta ut­
talade elitstyre menar man elimineras genom att 
olika deleliter tävlar om makten genom konkurrens 
om rösterna i allmänna val. Andra som också 
hävdar den låga participationens fördelar pekar 
pa svårigheterna att med en hög participation 
fa beslutsfattandet effektivt, kontinuerligt 
och överensstämmande med långsiktig planering. 
Denna inställning till participationens bety­
delse för graden av demokrati kan kritiseras 
från flera utgångspunkter.
De som hävdar den låga participationens värde
^rAri den kontakt med andra människors 
förhållanden, som en hög participation medför, 
utvecklar individens kunskaper och värderingar. 
Detta kan eliminera odemokratiska tendenser och 
fördomar som man anser diskvalificera vissa 
människor för inflytande över samhällets ut­
veckling. Man kan också ha olika uppfattning om 
vad som är odemokratiska tendenser. För vissa 
grupper är t ex ett ifrågasättande av den pri­
vata äganderätten odemokratiskt.
Åsiktsöverensstämmelse mellan styrande och styrda 
innebär inte heller nödvändigtvis att de styrdas 
verkliga intressen tillgodoses. Orsaken till 
detta förhållande, som kan förefalla paradoxalt, 
är att de uttalade asikterna är beroende av 
anspråksnivån och att den i sin tur är beroende 
av det upplevda utbytet och de upplevda möjlig­
heterna att ändra den föreligga.nde situationen. 
Individer som har dåliga förhållanden och ser 
små möjligheter att förbättra dem anpassar sig 
"kili sin situation genom att sänka anspråks— 
nivån. 2) Ingen står ut med att vara kontinuer­
ligt missnöjd. Man slutar då hellre att jäm­




Här beskrivs och analyseras den vetenskap­
liga diskussionen som förekommit under de 
senaste aren om förhållandet mellan demokra­
ti och participation
Hans Gordon, Peter Molin m fl 
Man bara anpassar sig helt enkelt 
PAN/Norstedts 1972
2)
även allmänna rättviseföreställningar till den 
aktuella fördelningen. En viss grad av ojämlik­
het anses som nödvändig. För allas bästa lockas 
då de "dugligaste" till en extra stor insats 
genom speciella förmåner. Det effektivaste 
sättet att få människor att ifrågasätta sina livs 
villkor är genom politisk aktivering. Politisk 
aktivering förutsätter samtidigt möjligheter till 
reellt inflytande över besluten. Anspråksnivån 
kan också i viss mån påverkas genom den infor­
mation om verkligheten som ges individerna genom 
massmedia och på annat sätt. Det finns dock 
starka skäl att anta att denna information i ett 
samhälle med låg participation kommer att präg­
las av elitens intressen. Den vanlige medbor­
garen ser ingen anledning att ifrågasätta in­
formation om förhållanden som han inte känner 
han kan paverka. Elitens intressen präglas 
utan tvekan av att den utgör ett speciellt skikt 
i samhället med förmåner och privilegier som 
den vill bevara.
Farhagorna för svå.righeter med den långsiktiga 
planeringens roll i samhällets kontinuerliga 
förändring är sannolikt överdrivna. Det kan 
visserligen vara svårt att få människor att ta 
ställning till förhållanden som ligger långt 
fram i tiden men dagens erfarenheter är inga­
lunda entydiga. När det gäller vissa miljö­
frågor har folkliga aktioner på senare tid haft 
ett mer långsiktigt perspektiv än de makthavandes 
planer.
Hur kan man då få en hög participation till 
stand? För det första skall varje intressent 
enkelt kunna bilda sig en uppfattning om konsek­
venserna för just honom i varje fråga. Detta 
innebär att underlaget för intressenternas ställ­
ningstagande måste vara lättillgängligt. Det 
gäller inte bara språkligt utan är minst lika 
mycket en fråga om disposition. De flesta ut­
redningar struktureras i dagens situation efter 
etablerade kunskapsområden, trafik för sig, 
sociala förhållanden för sig etc. Denna struk­
turering uppfattas i många fall som onaturlig 
av vanliga människor. Se vidare KONSEKVENS­
BESKRIVNING. Det innebär vidare att varje 
intressent inte skall behöva gå igenom konsek­
venserna för alla andra intressenter för att se 
hur han själv påverkas. Naturligtvis är det 
önskvärt att alla sä.tter sig in i alla konsek­
venser av betydelse för en allsidig värdering 
men lokalisering av en verksamhet är alltid en 
av många frågor som konkurrerar om tid och 
intresse. För att inte insatsen skall bli för 
splittrad maste man prioritera. Hög participa­
tion kan inte innebära samma starka engagemang 
i alla frågor. Detta får konsekvenser för hur 
underlaget för individernas ställningstagande 
bör byggas upp när det gäller lokalisering av en
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verksamhet. Eftersom detta underlag inte kan 
göras speciellt för varje^individ måste man 
identifiera grupper som påverkas på likartat 
sätt. Se vidare INTRESSENTGRUPPERING. Kravet 
på strukturering av konsekvensbeskrivningen 
efter olika intressentgruppers speciella intres­
seområden och tänkesätt far emellertid inte 
leda till att varje intressent inte kan, om 
han vill, sätta sig in i hela ärendet._ De 
tillämpningsexempel som planeras som fjärde 
steg i detta arbete kan ge underlag för denna ^ 
avvägning. Lokaliseringsförfarandet måste också 
stå i rimlig proportion till verksamhetens om­
fattning. Man kan inte begära samma intresse 
och insats vid lokaliseringen av en mindre verk­
stad som vid lokaliseringen av en stor industri­
anläggning. Förfarandet måste kunna förenklas 
pä ett naturligt sätt. Se STYRSYSTEM.
?ör det andra skall varje individ via en socialt 
etablerad grupp utanför familjen och med begrän­
sad storlek kunna hävda sina intressen. Gruppen 
behövs eftersom det ofta är svart för en individ 
ensam att artikulera sina krav och lägga tyngd 
bakom dem. Gruppen skall vara etablerad för att 
informationsspridningen skall kunna fungera. 
Myndigheter och andra skall kunna pa gruppen 
genom en av gruppen utsedd kontaktman. Gruppen 
skall vara socialt etablerad för att människor 
som inte har så starkt självförtroende skall 
våga yttra sig och ta initiativ. Manga män­
niskors självförtroende är idag hämmat av kon­
kurrenssamhället. Av samma skäl skall gruppens 
storlek vara begränsad. För att gruppen skall 
kunna bli sociait etablerad krävs dels att den 
har ett visst anta.1 praktiska frågor att hantera 
som alla naturligt intresserar sig för, dels 
stt dess medlemmar inte upplever starka roll­
konflikter i förhållande till andra grupper de 
ingår i. Någon sådan "basorganisation’’ i sam­
hället existerar inte idag. Se vidare 
INTRESSENTGRUPPERING. Av den allmänna målsätt­
ningen, att främja en utveckling som ger socialt 
och politiskt medvetna och aktiva människor, 
följer också att dessa grupper bör vara socialt 
integrerade. Kontakter i sådana grupper har med 
Säkerhet stor betydelse för förståelsen av olika 
människors förhållanden och problem. Det hävdas 
ibland att kontakter mellan olika skikt i sam- 
hä-llet har underordnad betydelse när det gäller 
att åstadkomma en social utjämning. De för­
bättrade möjligheter som närheten i de segrege- 
rade miljöerna ger de underprivilegierade att 
organisera sig till kamp mot orättvisorna anses 
ha större betydelse. Enligt vår uppfattning 
gäller detta endast under förutsättning att 
klassgränserna redan är mycket tydliga för alla 
och under förutsättning att de praktiska möjlig­
heterna att sprida meddelanden och att komma 
till en samlingsplats är små. Vi anser att 
denna beskrivning stämmer dåligt pa svenska 
förhållanden.
För det tredje skall beslutsnivån anpassas till 
det antal människor som berörs. Tendensen idag 
är en förskjutning uppåt till högre^nivåer för 
alla beslut. Ett tydligt exempel på detta är 
de kraftigt ökade kommunstorlekarna. Dessa 
motiveras av ökade krav på planeringsresurser 
och av ekonomiska stordriftsfördelar i kommun­
förvaltningen. Enligt vår uppfattning måste. 
man värna särskilt om de låga nivåernas möjlig­
heter till självständigt handlande. Det finns 
goda belägg för att människors motivation att 
delta i formandet av samhället i stort är bero­
ende av deras möjligheter att påverka.sin var­
dagssituation. l) Man måste emellertid vara 
klar över att ett decentraliserat beslutsfattan­
de inte kan införas utan vidare. 2) Först måste 
man se till att de beslutande organen har en för 
samhället i stort representativ social bas eller 
i varje fall socialt kan representera dem som 
i framtiden kan bli beroende av beslutens kon­
sekvenser. Särskild uppmärksamhet måste man 
ägna minoriteter av olika slag. Intressant att 
notera i detta sammanhang är betydelsen av vilka 
verksamheter som lokaliseras till ett område för 
dess sociala sammansättning och därmed för möj­
ligheterna att decentralisera beslutsfattandet.
^ Edmund Dahlström m fl
Teknisk förändring och arbetsanpassning 
Prisma-LO 1966
Se avsnittet Arbetsanpassning och teknolo­
gisk struktur
p 1 .
' Svetozar Stojanovic 
Socialismens framtid 
Aldus/Bonniers 1970
Se avsnittet Självstyrelse i den socialis­
tiska gemenskapen
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METODISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH Om det inte lyckas för styrsystemet (R) att
BEGREPPSBESTÄMNINGAR förändra förändringen anpassar det systemet
till förändringen genom att ändra dess egen­
skaper .
För att göra framställningen tydlig och lätt- 
överskådlig har vi utnyttjat en systemteoretisk 
begreppsapparat. Med system menar vi en av­
gränsad del av verkligheten. Man kan beskriva 
hela eller delar av verkligheten genom att be­
skriva egenskaper hos, och relationer mellan, 
olika system. Det är i varje situation möjligt 
att göra systemavgränsningen på flera olika 
sätt. Vilka system och systemrelationer man 
väljer att använda sig av beror, dels på be- 
skrivarens värderingar, dels på syftet med 
beskrivningen. Man kan också utnyttja system­
analys när man vill beskriva förändringar.
Ashby 1) har ställt upp en enkel modell av för­
hållandet mellan system och en förändring i dess 
omgivning.
\ f
Varje förändring som inträffar i ett systems om­
givning kan ge upphov till en störning, D 
(disturbance). Den störningen kan få både posi­
tiva och negativa konsekvenser för systemet. 
Systemet strävar efter att hålla resultatet av 
förändringar inom vissa, grä.nsvärden. Dessa 
gränsvärden kan uttryckas i värden på de väsent­
liga variablerna, E (essential variables). 
Förhållandet mellan olika störningar (D) och 
värden på de väsentliga variablerna (E) kan 
ställas upp i T (table) som således bildar en 
utgångspunkt för utvärdering av förändringen.
När en störning inträffar träder styrsystemet 
R (regulator) i funktion. Det sammanställer 
konsekvenserna och utvärderar förändringen dvs 
konstaterar om förändringen ger goda, acceptabla 
eller oacceptabla konsekvenser för systemet. I 
de båda senare fallen försöker det sedan modi­
fiera eller i vissa fall avvisa förändringen.
Om det är möjligt beror, förutom på styrsystemets 
egenskaper, på systemets relationer till andra 
system, bland annat till det system som skapat 
eller förmedlat förändringen. Systemet ingår 
i allmänhet i ett större samordnat styrsystem.
W Ross Ashby
An Introduction to Cybernetics 
Chapman & Hall Ltd 1956 
Se avsnittet Requisite variety
Denna enkla beskrivning av förhållandet mellan 
system och förändring i omgivningen är emel­
lertid inte alltid tillämpbar. Särskilt utvär­
deringen av en förändring kan vara betydligt 
mer komplicerad. T kan i många fall inte stäl­
las upp en gång för alla. För det första går 
förhållandet mellan förändring och väsentliga 
variabler inte alltid att få fram exakt. Alla 
konsekvenser framstår inte klart för systemet 
när förändringen sker. För det andra kan konse­
kvenser som systemet i och för sig kan över­
blicka komma till uttryck långt efter själva 
förändringen. Systemets situation i övrigt 
vid det tillfället kan vara svårt att veta något 
om. För det tredje är gränsvärdena på de vä­
sentliga variablerna inte alltid desamma i alla 
situationer. En viss förändring kan ge ett 
mycket positivt resultat i ett avseende och ett 
negativt resultat i ett annat avseende. Syste­
met kan då tänkas sänka anspråksnivån i det se­
nare avseendet. För det fjärde måste systemet i 
många fall se förändringen i en lång kedja av 
förändringar. Ett för tillfället negativt 
resultat av en förändring kan ge bättre förut­
sättningar att senare klara en annan förändring 
som systemet kan förutse.
Vilka typer av system finns det då som är av 
intresse i en lokaliseringssituation. Enligt 
vår uppfattning kan man här tala om två. huvud- 
grupper av system, fysiska system och sociala 
system. System med både sociala och fysiska 
komponenter är naturligtvis också tänkhara. 
Fysiska system kräver ingen närmare definition. 
Sociala system är, enligt Aubert, 1) en uppsätt­
ning roller som står i ömsesidigt definierade 
relationer till varandra. En roll är summan av 
de normer som hänför sig till en viss uppgift 
eller en viss position. För att det sociala 
systemet skall vara i funktion må,ste rollerna 
naturligtvis fyllas av människor. Förhållandet 
socialt system - grupp är oklart. I många fall 
anses en grupp existera så snart ett socialt 
system fylls med aktörer. I normalt språkbruk 
användes emellertid grupp ofta i mer inskränkt 
bemärkelse. Det används när de ingående aktö­
rerna har personliga relationer. Ett socialt 
system kan vara i funktion utan att aktörerna 
någonsin träffar varandra personligen. De kan 
utväxla material eller information på teknisk
Vilhelm Aubert 
Socialt samspel 
Almqvist & Wiksell 1970 
Se Kap 4 Det sociala systemet
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väg. För att undanröja missförstånd kommer vi 
att använda tegreppet social grupp. när medlem­
mar har personliga relationer. Med intressent­
grupp menar vi en grupp vars medlemmar har 
intressegemenskap i en viss fråga.
Första steget vid uppbyggnaden av en^metod enligt 
de systemteoretiska principerna är således att 
identifiera lämpliga system. Andra steget är 
att göra ett underlag för konsekvensbeskrivning. 
Uttryckt i de systemteoretiska begreppen skall 
T byggas upp. Med T som underlag skall en kon­
sekvensbeskrivning för varje system i varje 
förändringssituation kunna göras. Tredje steget 
är att konstruera ett samordnat styrsystem. 
Uttryckt i de systemteoretiska begreppen skall 
R för hela systemgruppen byggas upp... Fjärde 
steget är att ställa upp principer för.utvärde­
ring. Denna del av styrsystemets uppgifter kan 
som framgått vara komplicerad. Komplikationerna 
gäller framför allt de sociala systemen. Renod­
lade fysiska system har sällan sa avancerade 
styrsystem. Undantag är t ex vissa biologiska 
system.
Ett sätt att underlätta utvärderingen för sociala 
system är att strukturera förändringen efter 
olika utvecklingsperspektiv, dvs efter om och 
i så fall hur förändringen påverkar systemets 
förhållanden på längre sikt. Ehrlemark 1)2) har 
ställt upp principer för en sådan strukturering. 
Han skiljer på förändringar i tre principiellt 
olika relationer mellan ett socialt system och 
dess omgivning. Dessa relationstyper är pro- 
gramrelationer (PR), planeringsrelationer (PL) 
och orienteringsrelationer (OR). Programrela­
tioner betecknar det utbyte ett socialt system 
har med omgivningen givet en yttre situation, 
dvs vissa resurser och möjligheter att ut­
nyttja resurser och givet vissa målsättningar. 
Planeringsrelationer betecknar det utbyte ett 
socialt system har med omgivningen för att an­
passa sitt beteende efter en förändrad yttre 
situation, dvs ändrade resurser eller änd­
rade möjligheter att utnyttja resurser men med 
målsättningarna oförändrade. Orienteringsrela­
tioner betecknar det utbyte ett socialt system
har med omgivningen för att pröva malsätt 
ningarnas "riktighet" i förhållande till syste­
mets situation i dess helhet. Denna struktu­
rering är utvecklad för att belysa komplicerade 
sociala systems, t ex företags, relationer till 
sin omgivning. Den är emellertid generellt an­
vändbar för alla sociala system. Man kan också, 
belysa de sätt på vilka en enskild individ kan 
möta en förändring i sin yttre situation. Ett 
exempel på detta kan belysa begreppens använd­
ning.
En man reser till sin arbetsplats.från bostaden 
med tå,g. Det är en del av hans livsmönster 
och en konsekvens av hans programrelationer.
En dag tillkännages ändrade tågtider.som skulle 
medföra att han måste stiga upp.en.timme tidi­
gare på morgonen för att komma i tid till arbe­
tet. "Han börjar då söka efter andra sätt att 
ta sig till arbetet, med buss, bil etc. Han 
försöker finna sått att anpassa sitt livsmöns­
ter efter de ändrade förutsättningarna. Målsätt­
ningen för hans undersökning och för de..kontak­
ter han tar med bussbolag, grannar etc är att 
även i fortsättningen resa från bostaden till 
arbetsplatsen snabbt och bekvämt. Han sysslar 
enligt begreppsapparaten med planering. En dag 
träffar han emellertid en skolkamrat pa gatan. 
Via arbetsresediskussionen kommer de in på att 
diskutera och jämföra olika arbetsförhållanden. 
Han kommer då underfund med att hans arbete inte 
är det bästa tänkbara med hans förutsättningar.
I stället för att undersöka olika kommunika­
tionsmöjligheter mellan bostaden och det arbete 
han har borde han ägna sin tid at att söka 
nytt arbete. Kontakten med skolkamraten var 
enligt begreppsapparaten en orienteringsrela- 
tion genom att han efter denna kontakt inte 
längre på enklaste sätt sökte lösa det upp­
komna problemet utan i stället aktivt sökte 
förändra sin livssituation.
^ Gunnar Ehrlemark
Beskrivning och styrning av komplexa system 
Stockholm 1970
O \
' Gunnar Ehrlemark 





Första steget vid uppbyggnaden av en metod för 
lokaliseringsval är enligt METODISKA UTGÅNGS­
PUNKTER OCH BEGREPPSBESTÄMNINGAR att identifiera 
lämpliga system. Enligt NORMATIVA UTGÅNGSPUNK­
TER skall lokaliseringen av verksamheter främja 
en utveckling som ger socialt och politiskt med­
vetna och aktiva människor. Denna målsättning 
kan preciseras i två huvudkrav. Det första är 
att lokaliseringsmiljön skall vara informations- 
rik och stimulera till kontakter mellan människor 
i olika livssituationer. Det andra är att loka- 
liseringsförfarandet skall vara demokratiskt, 
dvs ge möjlighet och motivation för alla 
intressenter att hävda sina intressen. Lokali- 
seringsförfarandet skall också i möjligaste mån 
ge upphov till kontakter mellan människor i olika 
livssituationer. Valet av system blir olika 
beroende av vilket av dessa krav man utgår från. 
Det första huvudkravet aktualiserar både fysiska 
och sociala system genom att grunden för system­
valet blir en miljöbeskrivning. Det andra hu­
vudkravet aktualiserar enbart sociala system.
Vi har funnit det lämpligast att utgå från det 
andra huvudkravet och har valt sociala system.
Vi har gjort en intressentgruppering. Skälet 
till detta är framför allt att vi funnit det 
svart att annars tillgodose ett av delkraven 
vad gäller lokaliseringsförfarandet, nämligen 
att var och en enkelt skall kunna bilda sig en 
uppfattning om konsekvenserna för just honom. 
Dessutom har vi funnit det svårt att, på nuva­
rande kunskapsunderlag, åstadkomma en konsistent 
och fullständig beskrivning av de för miljöns 
informationsinnehåll och stimulans väsentliga 
egenskaperna. Vi har därför ansett det lämp­
ligast att hänskjuta denna beskrivning till 
metodens mer lättföränderliga delar i konsekvens­
beskrivningen.
Vilka typer av sociala system finns det då?
Sociala system kan beskrivas med begreppen 
närhet, likhet och komplementaritet. l) Man 
bortser då från sociala system som uppstår på 
grundval av ensidiga beroendeförhållanden, 
vilket inte betyder något i detta fall. Närhet
Vilhelm Aubert
Socialt samspel
Almqvist & Wiksell 1970
Se kap A Det sociala systemet, avsnittet
Fision och Fusion
hänför sig till avstånd i det fysiska rummet. 
Alla människor ingår i en eller flera sociala 
närhetsgrupper knutna till bostad, arbetsplats 
eller andra platser där man vistas en stor del 
av sin tid. Alla människor ingår emellertid 
också i större sociala system grundade på närhet, 
^ ex kommuner. Likhet och komplementaritet hän­
för sig till sociala förhållanden. Likhet 
innebär först och främst att man är lika vad 
gäller värderingen av olika förhållanden, att 
man har värdegemenskap. Förutsättningen för 
värdegemenskap är emellertid i allmänhet att 
man också har lika tillgäng till resurser av 
olika slag. Komplementaritet uttrycker en 
intressegemenskap som grundar sig på olikhet. 
Parterna kan genom samarbete kombinera sin 
olika förmåga till bådas bästa.
Frågan är nu om alla intressenter vid lokalise­
ring av en verksamhet kan inordnas i menings­
fulla intressentgrupper med utgångspunkt från 
dessa kriterier. I NORMATIVA UTGÅNGSPUNKTER har 
krav formulerats pa lokaliseringsförfarandet som 
har betydelse för intressentgrupperingen. Varje 
individ skall enkelt kunna bilda sig en uppfatt­
ning om konsekvenserna för just honom. För att 
tillgodose detta krav bör lokaliseringsproble­
men relateras till grupper vars resurstillgång 
paverkas i samma avseenden och i samma omfatt— 
ning. Detta innebär t ex att verksamhetens 
ocholokalisermgsmiljöns intressenter inte bör 
ingå^i samma grupper. Varje individ skall 
också kunna hävda sina intressen via en socialt 
etablerad grupp med begränsad storlek. För att 
tillgodose detta krav bör lokaliseringsproble­
men relateras till grupper med värde- eller in­
tressegemenskap. Om grupperna skall kunna bli 
socialt etablerade få.r inte gemenskapen vara 
inskränkt till enbart lokaliseringsfrågor.
Vidare skall lokaliseringsförfarandet i möjli­
gaste mån ge upphov till kontakter mellan 
människor i olika livssituationer. För att 
tillgodose detta krav bör lokaliseringsproble­
men relateras till grupper som är socialt all­
sidigt sammansatta. Innan en analys med ut­
gångspunkt från dessa krav genomförs finns det 
skäl att granska två förhållanden. Det första 
är den allmänna resursfördelningen i samhället.
Den ger grundförutsättningarna för förekomsten 
av värdegemenskap mellan olika grupper. Det 
andra är.sådana institutionella förhållanden 
som ger individer och grupper speciella rättig­
heter. Det som är aktuellt i detta avseende i 
samband med lokalisering av verksamheter är 
rättigheter knutna till ägandet. I och med att 
ågarintressena tas upp blir också, enligt vår 
uppfattning, de kollektiva intressen som skall
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bevakas av samhällsorgan uppmärksammade. Vi 
anser att dessa, med undantag av intressen 
knutna till själva lokaliseringsförfarandet, 
utan problem kan relateras till hur fysiska 
företeelser utnyttjas och därmed till ägande.
Låginkomstutredningen l) är den enda källan 
till den allmänna resursfördelningen om man 
vill beakta även icke-ekonomiska förhållanden.
Man har där urskiljt nio s k levnadsnivåkompo­
nenter 2), hälsa, kostvanor, bostad, uppväxt­
förhållanden och familjerelationer, utbildning, 
sysselsättning och arbetsplatsförhållanden, 
ekonomiska resurser, politiska resurser, fritid 
och rekreation,och undersökt olika individers 
förhållanden med utgångspunkt från var och en 
av dessa. Syftet med utredningen är att ge 
underlag för en åtgärdsdiskussion inriktad på 
de sämst ställda grupperna i samhället. Lev­
nadsnivåkomponenterna ä.r valda så att de direkt 
svarar mot en viss samhällssektor och dess in­
stitutioner. Någon teori om olika komponenters 
betydelse för den totala välfärden och om i vil­
ka fall dåliga förhållanden i ett avseende kan 
kompenseras av bättre förhå.llanden i ett annat 
avseende har man inte ansett det nödvändigt att 
lägga fram. Man betonar också det vanskliga i 
en sådan teori. Även om man vid en viss tidpunkt 
kan få empiriska belägg för teorins riktighet 
måste man räkna med att värderingen av olika 
komponenter sinsemellan kan ändras snabbt.
Ändå kan låginkomstutredningen ge en bild av den 
allmänna resursfördelningen. Det beror på att 
utfallet inom olika levnadsnivåkomponenter vi­
sat sig i hög grad samvariera. God respektive 
bristande tillgång i ett avseende innebär pafal- 
lande ofta god respektive bristande tillgång i 
de flesta andra avseenden. Det gäller särskilt 
de allra sämst ställda grupperna. Trots låg- 
inkomstutredningens inskränkningar vågar man, 
enligt vå,r uppfattning, dra slutsatsen att det 
i vårt samhälle för närvarande råder entydiga 
och betydande klasskillnader.
Äganderätten ses vanligen som ett odelbart 
begrepp vilket starkt har bidragit till att göra 
diskussionen om ägarnas roll och inflytande oklar. 
I stället bör man se ägandet som en summa av 
rättigheter 3). I ett renodlat kapitalistiskt
1) Per Holmberg, Holger Ström
Välstånd med slagsida - låginkomstutred- 
ningens första betänkande i sammandrag 
Publica 1970
2) Sten Johansson 
Allmänna Förlaget 1970
Om levnadsnivåundersökningen
3) Gunnar Adler-Karlsson Verdandi-debatt nr 31 
Prisma 1967 Funktionssocialism
Se kap 2 Funktionssocialism 
Utkast till en teori
samhälle utövas alla dessa rättigheter.av pri­
vatpersoner. X ett renodlat socialistiskt sam­
hälle utövas alla dessa rättigheter av samhälls­
organ. Inget befintligt samhälle är emellertid 
konsekvent uppbyggt efter någon av dessa princi­
per. Alla samhällssystem är biandsystem.. I de 
kapitalistiska samhällssystemen är den fria för­
foganderätten över i varje fall vissa produk­
tionsmedel inskränkt. I de socialistiska sam­
hällssystemen är i varje fall förfogandet över- 
en stor del av konsumtionsmedlen fri. Soeiali- 
seringsgraden i ett kapitalistiskt och ett 
socialistiskt samhälle kan i princip vara.den- 
samma. "Huvudkriteriet på om ett visst givet 
lands ekonomiska system skall räknas som kapi­
talistiskt eller socialistiskt är ej antalet 
funktioner som regleras av staten eller indivi­
derna utan den lagliga prosumptionen för vem som 
skall utöva de funktioner som ej fördelats i 
lagarna". Vårt samhällssystem kan med denna, 
utgångspunkt benämnas ett blandat kapitalistiskt 
samhällssystem.
Ägarintressen
Kravet att lokaliseringsproblemen skall relateras 
till grupper vars resurstillgång påverkas i sam­
ma avseenden och i samma omfattning gör att 
ägarintressena bör särskiljas. Det gäller da 
naturligtvis både privata och socialiserade 
ägarintressen. Det kan emellertid ända finnas 
skäl att fråga sig om det i någon situation kan 
råda sådan intressegemenskap mellan ägarintres- 
senter och övriga intressenter att en uppdelning 
upplevs som onaturlig. Det skulle i sa fall vara 
när samhället kontrollerar de flesta eller alla 
ägarfunktioner. De arbetande inom verksamheten 
t1 2 3ex kan ju då bl a i demokratisk ordning påver­
ka kapitalavkastningens fördelning. Två förhål­
landen gör det emellertid omöjligt att se på 
situationen på, detta enkla sätt. Det första är 
den allmänna resursfördelningen i samhället.
Det andra är problemet med på vilken sikt resur­
serna skall tas ut. som konsumtion. För närva­
rande lever många människor, trots vår unikt 
höga levnadsstandard, under tillräckligt otill­
fredsställande vardagsvillkor för att vara obe­
nägna att avstå från särskilt mycket, vare sig 
det gäller att åstadkomma en jämnare resursför­
delning eller ett långsiktigt sparande. Denna 
situation kommer sannolikt att råda även under 
den närmaste framtiden. Gunnar Myrdal l) på­
står emellertid att människor lättare kan
Guanar Myrdal
Objektivitetsproblemet i samhälls­
forskningen Rabén & Sjögren 1968 
Se kap 7 Statens och andra formella insti­
tutioners betydelse
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acceptera ett beslut som innebär uppoffringar 
för dem om det fattas i ett demokratiskt valt 
samhällsorgan än om de själva direkt skall fatta 
det. Hans tes är att människor är mer princip­
fasta nä.r de handlar genom institutioner än när 
de handlar som privatpersoner. Individen har 
förmågan att skapa "sociala kontroller som kom­
mer att binda också honom själv". Enligt vår 
uppfattning talar mycket för denna tes giltig­
het. Vi tror inte att ett samhälle med alla 
ägarfunktioner samlade till arbetarkollektivet 
är realistiskt l). Både fördelningspolitik och 
långsiktig planering kräver insatser från cen­
trala samhällsorgan. Vi anser det således rik­
tigt att även i perspektivet av ett samhälle 
med alltfler ägarfunktioner socialiserade (se 
NORMATIVA UTGÅNGSPUNKTER) skilja ut ägarintres- 
sena, både inom verksamheten och i lokaliserings- 
miljön.
Arbetande inom verksamheten
Inom verksamheten återstår, sedan ägarintressen- 
terna särskilts, de arbetande. Vilken intres­
sentgruppering är då aktuell för dem med hänsyn 
till de uppställda kraven och hur kan intressent­
grupperingen relateras till begreppen närhet, 
likhet och komplementäritet? Med utgångspunkt 
från det första kravet, att lokaliseringsproble­
men skall relateras till grupper vars resurs­
tillgång påverkas i samma avseenden och i samma 
omfattning, kan två grupperingar, som ansluter 
sig till två av levnadsnivå.komponenterna, ur­
skiljas. Den första består av dem som har lika 
arbetsuppgifter. De påverkas alltså i sin ar­
betssituation. Den är en likhetsgruppering och 
kan relativt lätt genomföras praktiskt. Den 
andra består av dem som har lika vanor i samband 
med arbetsresor och raster. De påverkas alltså 
i sin fritidssituation. Den är också, en likhets­
gruppering men kan inte genomföras praktiskt 
lika lätt. Det beror på att så många faktorer 
styr fritidsvanorna.
Det andra kravet, att lokaliseringsförfarandet 
skall relateras till grupper med vä.rdegemenskap 
eller allmän intressegemenskap ger upphov till 




Se kap 6 Självstyrelse i den socialistiska 
gemenskapen
Den första dä,r man utgår från den allmänna re­
sursfördelningen och därmed från den objektivt 
fastställbara 1) värdegemenskapen. Eftersom 
resursfördelningen i olika avseenden, som tidir 
gare framgått, samvarierar är denna gruppering 
väl förenlig med de två grupperingar som det 
första kravet gett. Både arbets- och fritids­
förhållanden varierar med den allmänna resurs­
fördelningen. Den andra där man utgår frå.n den 
subjektivt upplevda intressegemenskapen. Den 
ä.r också påverkad av komplementära relationer 
l). Vilka komplementära intresserelationer 
kan då vara aktuella i detta sammanhang?
Komplementär intressegemenskap kan man för det 
första ha med dem man arbetar tillsammans med, 
dvs med den organiserade närhetsgruppen. Dels 
är arbetstillfredsställelsen beroende av stäm­
ningen i gruppen och därmed av de andras arbets­
förhållanden och dels är den framtida arbetssi­
tuationen i allmänhet i hög grad beroende av hur 
arbetsgruppen hävdar sig gentemot andra grupper 
och framför allt gentemot ägarintressena. För 
det andra kan det förekomma komplementär intres­
segemenskap mellan vissa högre tjänstemän, led­
ningen, och ägarintressenterna. De högre 
tjänstemännen kan genom att stödja ägarnas in­
tressen tillförsäkra sig förbättrade personliga 
villkor.
Enligt vår uppfattning kan man inte bortse från 
dessa komplementära intressen. Eftersom möj­
ligheterna till social etablering av grupperna 
är beroende av den subjektivt upplevda intresse­
gemenskapen kan inte en intressentgruppering på 
grundval av den allmänna resursfördelningen 
accepteras, trots dess fördelar i förhållande 
till det första kravet. En intressentgruppe- 
ring med utgångspunkt från närhetsgrupper givna 
av organisationen förefaller då vara det mest 
ändamålsenliga. En sådan gruppering kan också, 
lösa problemet med de högre tjänstemännens kom­
plementära intressen. De kommer naturligt att 
bilda en eller flera särskilda grupper.
Närhetsgrupperna som organisationen ger varierar 
emellertid i storlek mellan olika verksamheter. 
För att grupperna skall fungera bra från social 
synpunkt bör man dock ställa upp gränser för 
gruppstorleken. Enligt NORMATIVA UTGÅNGSPUNKTER 
skall valet av gruppstorlek utgå från kravet att
Edmund Dahlström 
Klasser och samhällen 
Stor-Prisma 1971
Se kap 1 Sociala skikt och samhällsklasser 
avsnittet skiktningsförstärkande mekanismer
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även människor som inte har sa starkt själv­
förtroende skall våga yttra sig och ta initiativ. 
Om gruppen är för stor hlir den lätt ett verktyg 
för dem som är vana att diskutera och bestämma 
saker. Vi har funnit, i huvudsak genom att sam­
manställa olika personers praktiska erfarenheter, 
att antalet medlemmar inte bör vara större an 
fyrtio.
En intressentgruppering med utgångspunkt fran 
närhetsgrupper givna av organisationen har också 
förutsättningar att tillgodose det tredje kravet, 
att lokaliseringsförfarandet skall relateras till 
grupper som är socialt allsidigt sammansatta. 
Detta förutsätter dock att det sker förändringar 
i nuvarande allmänna utveckling i näringslivet. 
Genom kravet på stordrift i allmänhet och inom 
olika delfunktioner har företagens avdelningar 
för produktion och lager, administration och 
utvecklingsarbete separerats alltmer.. Eftersom 
de olika avdelningarnas personal skiljer sig at 
i fråga om utbildning, lön etc har det medfört 
en social uppdelning. Vissa tendenser till för 
ändringar av denna utveckling kan emellertid 
spåras i den fortgående förändringen av teknolo­
gin inom industrin. Man kan iaktta, att kontinu­
erlig tillverkning och stycketillverkning ökar 
på bekostnad av serietillverkning l). Det har 
påvisats att dessa produktionsformer leder till 
fler direkta kontakter mellan produktion, tek­
nisk ledning och utvecklingsarbete 2).^ Vikti 
gare än teknologin är emellertid organisations- 
ideologin. Självstyrande grupper, avskaffandet 
av ackord etc är hoppfulla tecken på att aukto­
ritära principer häller på att ersättas, om än 
långsamt, av en mer human grundsyn på arbetsor­
ganisationen. Förhoppningsvis kan detta paverka 
även den sociala integrationen.
Arbetande och boende i lokaliseringsmiljön
Inom lokaliseringsmiljön återstår, sedan ägarin 
tressenterna särskilts, de arbetande och de bo­
ende. Vilken intressentgruppering är då aktuell 
för dem med hänsyn till de uppställda kraven 
och hur kan intressentgrupperingen relateras 
till begreppen närhet, likhet och komplementa- 
ritet? Det första kravet är att lokaliserings-
^ Anders Törnqvist Arbetslokaler-generalitet 
och föränderbarhet Avdelningen för 
Arkitektur 1972:6
Edmund Dahlström m fl Teknisk förändring 
och arbetsanpassning Prisma -LO 1966 
Se avsnittet Arbetsanpassning och teknolo­
gisk struktur
problemen skall relateras till grupper av indi­
vider, vars resurstillgång påverkas i samma av­
seenden och i samma omfattning. Grundläggande 
för intressentgrupperingen om man utgar fran 
detta krav är den geografiska relationen mellan 
verksamheten och intressenternas rörelsemönster.
Om man bortser från skillnader i rörelsemönster 
beroende på t ex ålder kan man tala om en när 
hetsgruppering med avseende pa bostadens respek­
tive arbetsplatsens belägenhet. De levnadsniva- 
komnonenter som berörs för de arbetande är ar- 
bet splatsförhållanden och fritid och rekreation. 
Frågan är emellertid om en noggrannare intres­
sentgruppering är meningsfull. Den maste i.sa 
fall göras mycket detaljerad för att fanga in 
t ex alla olika fritidsvanor.
Det finns emellertid grupper med särskilda pro­
blem som är lätt identifierbara och vars situa­
tion på ett påtagligt sätt kan förändras av en 
verksamhets lokalisering, t ex handikappade, 
skiftarhetande. Ansvaret för de miljöegenskaper 
som dessa grupper är beroende av, t ex framkom­
lighet, tillgång till närbutiker, frihet fran 
buller även på dagen etc, bör emellertid enligt 
vår uppfattning ligga på samhällsorgan.^ Det kan 
ses som en socialisering av vissa ä.garrättighe- 
ter, en inskränkning i den fria dispositionen av 
egendom. Intressena kan på sa sätt inordnas i 
vår intressentmodell.
Det andra kravet, att lokaliseringsförfarandet 
skall relateras till grupper med värdegemenskap 
eller allmä.n intressegemenskap, ger, pa motsva­
rande sätt som vid intressentgrupperingen av de 
arbetande inom verksamheten, upphov till tva 
principiellt olika typer av grupperingar. Den 
första dä,r man utgår fr&n den allmänna resurs­
fördelningen och därmed från den objektivt 
fastställbara värdegemenskapen. Den andra där 
man utgår från den subjektivt upplevda intresse­
gemenskapen. Den är också påverkad av komple­
mentära relationer. Frågan ä.r da vilka komple­
mentära intresserelationer som kan vara aktuella 
i detta sammanhang.
För det första finns det de som har komplementär 
intressegemenskap med verksamhetens intressenter. 
Det gäller de bland de boende som arbetar inom 
verksamheten. En viss lokalisering kan för dem 
som arbetande ge god service, livlig och intres­
sant miljö etc men för dem som boende i huvudsak 
upplevas ge t ex försämrad trafiksäkerhet. Det 
kan alltså uppstå rollkonflikter för dem. De 
har emellertid i varje fall alltid möjlighet att 
hävda sina intressen. Detta gäller inte själv­
klart dem som bara avser att arbeta inom verksam­
heten. De kan inte inordnas i någon av verksam-
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hetens intressentgrupper. Samtidigt är det 
emellertid ofta av stor vikt att dessa intressen 
blir effektivt bevakade eftersom en nyrekrete- 
ring till verksamheten många gånger sker i sam­
band med lokaliseringen. För det andra kan man 
ha komplementär intressegemenskap med sin nar­
rai 1 jogrupp. Det beror då på att närmiljön upp­
levs som hotad. Skillnader i allmän resurstill­
gång blir då av underordnad betydelse. Det kan 
ha sin orsak i att verksamheten ger upphov till 
besvärande störningar. Det kan emellertid också 
ha sin orsak i att verksamhetens tillkomst utgör 
en förutsättning för t ex en viss servicenivå.
Vilka slutsatser kan man då dra av detta för 
intressentgrupperingen? Kär det gäller intresse­
bevakningen för dem som avser att arbeta inom 
verksamheten måste den enligt vår uppfattning 
ske via lokala fackliga organ. Kraven på hög 
participation får då tillgodoses när målsätt­
ningar och principer för verksamhetslokalise- 
ring diskuteras inom dessa organ. När det gäl­
ler närmiljöintressena är de i de flesta fall 
av så stor betydelse för den subjektivt upplevda 
intressegemenskapen att dess beaktande utgör en 
förutsättning för socialt etablerade intressent­
grupper. Grupperingen av de arbetande i loka- 
liseringsmilj ön bör också, ske på. samma grunder 
som grupperingen av de arbetande i den lokali­
serande verksamheten, d v s i närhetsgrupper.
En intressentgruppeking på grundval av den 
allmänna resursfördelningen kan således inte ut­
nyttjas. Viktigt att konstatera ä„r också att 
en närhetsgruppering i detta fall tillgodoser 
även det första kravet, att var och en enkelt 
skall kunna bilda sig en uppfattning om konsek­
venserna för just honom. Nä.r det gäller närhets— 
gruppernas storlek kan i princip samma resone­
mang föras som när det gäller arbetandegrupperna 
inom verksamheten. Boendegrupper är emellertid 
sallan lika socialt etablerade som arbetandegrup— 
per. Eftersom boendegrupper till stor del be­
står av familjegrupper kan den övre gränsen på 
fyrtio medlemmar dock ändå bibehållas.
En intressentgruppering med utgångspunkt från 
närhetskriteriet för de arhetande respektive 
de boende i lokaliseringsmiljön ger också förut­
sättningar för att det tredje kravet, att lokali- 
seringsförfarandet skall relateras till grupper 
som är socialt allsidigt sammansatta, tillgodo­
ses. Förutsättningen för detta är dock att för­
ändringar sker både vad gäller den sociala 
arbetsmiljön, som tidigare berörts, och den so­
ciala boendemiljön. Trots klart uttalade poli­
tiska målsättningar från de flesta politiska 
partier att astadkomma socialt integrerade boen­
demiljöer är bostadssegregationen idag fortfa­
rande betydande. Den visar till och med vissa 
tendenser att öka.
Intressentgrupper
Resultatet av denna genomgång är fem typer av 
intressentgrupper. Arbetande inom verksamheten, 
ägare till och huvudmän för verksamheten, arbe­
tande och boende i lokaliseringsmiljön, ägare 
till och huvudmän för mark, anläggningar och 
verksamheter i lokaliseringsmiljön och samhälls- 
organ som bevakar socialisersde ägarintressen. 
Dessutom skall lokala fackliga organ, när verk­
samheten avser att nyrekrytera alla eller en 
stor del av de arbetande, ges möjlighet till in­
flytande. De arbetande inom verksamheten inde­
las inärhetsgrupper som utgår från arbetsorga­
nisationen med högst fyrtio medlemmar i varje 
grupp. Detsamma gäller de arbetande i lokali­
seringsmiljön. De boende i lokaliseringsmiljön 
indelas i närhetsgrupper med motsvarande stor-
Defsa närhet sgrupper i arbets- och boende­
miljön förutsätts existera som en allmän bas- 
organisation i samhället. För verksamhetens 
ägare och huvudmän finns lämpliga organ för 
intressebevakningen i styrelser, bolagsstämmor 
och motsvarande. Lokaliseringsmiljöns ägare och 









Andra steget i uppbyggnaden av en metod för 
lokaliseringsval är enligt METODISKA UTGÅNGS­
PUNKTER OCH BEGREPPSBESTÄMNINGAR att göra ett 
underlag för konsekvensbeskrivning. Alla 
typer av konsekvenser skall kunna beskrivas 
som underlag för utvärdering och besluts­
fattande. Huvudkravet på underlaget för 
konsekvensbeskrivningen är enligt NORMATIVA 
UTGÅNGSPUNKTER att det skall vara lättill­
gängligt i alla sina delar för alla intres­
senter.
Det normala sättet att bygga upp konsekvens­
beskrivningar för denna typ av fra.gor är efter 
kunskapsområden. Trafik behandlas för sig, 
sociala förhållanden för sig osv. Detta har 
naturligtvis fördelar när det gäller att utnytt­
ja fackkunskap och samla in underlagsmaterial. 
Man kan be en trafiktekniker arbeta igenom 
konsekvenserna inom sitt område, en sociolog 
inom sitt område osv. Det har emellertid en­
tydiga och betydande nackdelar särskilt för 
närhetsgruppernas medlemmar. De far svart att 
överblicka den totala förändringen. I enlighet 
med kravet på lättillgänglighet bör därför 
andra sätt att bygga upp konsekvensbeskriv­
ningen åtminstone för närhetsgrupperna prövas.
Anledningen till svårigheterna att överblicka, 
den totala förändringen är att den strukturering 
av verkligheten som en uppdelning i kunskaps­
områden innebär inte överensstämmer med den som 
människor normalt uppfattar. De flesta ser 
t ex sällan buller som en isolerad företeelse. 
Man tänker på att sova eller arbeta ostört och 
buller är då en av flera faktorer att beakta. 
Uppdelningen i kunskapsområden kan inte heller 
försvaras med att den bygger på nagon teori om 
hur verkligheten bör struktureras. Kunskaps­
områdena är resultat av en lång historisk ut­
veckling och bildar inget logiskt samman­
hängande system.
Ett alternativ är konsekvensbeskrivningar upp­
byggda på förändringar i standardsituationer. 
Med standardsituationer menar vi regelbundet 
återkommande omgivningsrelationer som gar att 
begreppsmässigt urskilja och som är giltiga för
många människor. Ett system.av standard­
situationer formar en kultur. Varje person i 
en kultur lever sitt liv genom att röra sig 
från situation till situation. Standard 
situationen är således inte bunden till be. 
handlingen av en viss fråga. Av detta följer 
att en diskussion i en närhetsgrupp om lokali­
sering av en verksamhet kan ge upphov till 
diskussion om och krav på också andra företeelser 
i miljön. Detta är enligt vår uppfattning inte 
heller någon nackdel. Sannolikt ökar det den 
allmänna participationen. Varje standard­
situation har en rumslig dimension. Den kräver, 
ett utrymme som kan vara mer eller mindre lämpligt 
beläget och utformat. Varje standardsituation 
har vidare en social dimension. Den kräver t ex 
i många fall närvaro av en viss grupp människor. 
Båda dessa förhållanden kan förändras för en. 
lång rad standardsituationer genom lokalisering 
av verksamheter.
En individs hela intresseområde, i samband med 
lokalisering av en verksamhet, kan emellertid 
inte täckas in med standardsituationer av 
denna enkla typ. Individperspektivet måste
^ Christofer Alexander
Betydelsefulla förändringar i utformningen 
av miljön föranledda av sociala och psyko­
logiska krav (Japanrapporten)
Stencil CTH 1970
Här kopplas dessutom standardsituationer 
till vissa utformningsprinciper, "mönster", 
som skall ha sådan allmängiltighet att 
deras riktighet kan beläggas genom experi­
ment. Vi vill betona att ambitioner av 
denna typ inte ligger bakom vårt utnyttjande 
av begreppet standardsituation.
Per Hultén, Håkan Sternberg, Örjan Svane 
Om näromgivning på kontor 




kompletteras med ett kollektivt perspektiv. '
En som arbetar inom den lokaliserande verksam­
heten är inte bara intresserad av den direkta 
förändringen för honom och hans närhetsgrupp.
Han ä.r också intresserad av hela verksamheten 
och möjligheterna att bedriva den på ett rimligt 
sätt. Det gäller särskilt om demokratin är 
välutvecklad inom verksamheten. Detsamma gäller 
förhållandet mellan en individ eller närhets­
grupp i lokaliseringsmiljön och lokaliserings- 
miljön sedd som helhet. Enligt vår uppfattning 
kan man emellertid tala om standardsituation 
även i ett kollektivt perspektiv. För verksam­
heten, sedd som helhet, kan det t ex sägas 
vara en standardsituation att avsätta de varor 
eller tjänster man producerar. För lokaliserings­
miljön sedd som helhet kan det t ex sägas vara 
en standardsituation att bevaka utvecklingen 
av områdets vegetation. Detta utvidgade standard- 
situationsbegrepp gör det också möjligt att bygga 
upp övriga intressenters konsekvensbeskrivning 
på ett motsvarande sätt. Det är möjligt att 
identifiera standardsituationer både för privata 
ägare och för de samhällsorgan som bevakar 
socialiserade ägarintressen.
På vilket sätt kan man då., när det gäller att 
överblicka konsekvenserna av en verksamhets 
lokalisering, identifiera adekvata standard­
situationer för de olika, intressentgrupperna?
Målet när det gäller närhetsgrupperna och de 
privata ägarna är att komma åt de subjektivt 
upplevda standardsituationerna. Detta mål kan 
endast nås genom tester av olika uppsättningar 
i samband med praktisk tillämpning. Avsikten 
är att utföra sådana tester i en senare del av • 
detta projekt (se INLEDNING). En första upp­
sättning standardsituationer har dock arbetats 
fram redan i detta skede. Se UNDERLAG FÖR KON­
SEKVENSBESKRIVNING.
Edmund Dahlström 
Klasser och samhällen 
Prisma 1971
Här behandlas teorier om social skiktning och 
social integration och därmed teorier om 
förutsättningarna för individers intresse­
relationer.
Den viktigaste utgångspunkten för denna upp­
sättning standardsituationer har varit kravet 
i NORMATIVA UTGÅNGSPUNKTER att konsekvens­
beskrivningen skall relateras till ett utveck­
lingsperspektiv för intressenterna. I METODISKA 
UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPPSBESTÄMNINGAR har tre 
typer av utvecklingsperspektiv beskrivits.
Dessa ger också upphov till tre typer av 
standardsituationer som är giltiga för både 
individer och sociala system. För det första 
situationer där etablerade livs- eller verksam- 
hetsmönster upprätthålls, programsituationer.
För det andra situationer där en anpassning av 
livs- eller verksamhetsmönster till förändrade 
förutsättningar i omgivningen sker, planerings­
situationer. För det tredje situationer där helt 
nya livs- eller verksamhetsmönster söks eller 
uppstår, orienteringssituationer. Det bör 
noteras att denna indelning i standardsituationer 
med olika utvecklingsperspektiv känns ovan för 
många människor i dagens situation. Det kan vara 
svart att hålla isär program- respektive pla­
nerings- och orienteringssituationer. De inträffar 
ofta vid ett och samma tillfälle. På ett mat­
ställe kan man t ex både äta, en programsituation, 
och ha ett utvecklat informationsutbyte med 
andra personer, en planerings- eller oriente- 
ringssituation. Vi anser emellertid att hän­
synen till utvecklingsperspektivet är så viktig 
att denna inskränkning av lättillgängligheten 
är motiverad.
St ande.rdsituat ioner
Programsituationer i individperspektivet för 
individer inom verksamheten och i lokali­
seringsmiljön har inte varit någon svårighet 
att få fram se UNDERLAG FÖR KONSEKVENSBESKRIVNING. 
Studier av individers tidsbudget, rörelsemönster 
och ärendekedjor har varit till en viss nytta1'. 
Svårare har det varit med planerings- och orien­
teringssituationer. Kunskaperna inom detta 
område är inte särskilt välutvecklade. Identi­
fieringen av standardsituationer av dessa båda 
typer och anknytningen av dem till lokaliserings­
problemet får därför tills vidare bygga på en 
uppsättning mer eller mindre oprövade hypoteser.
^ Orvar Westelius
Individens resmönster i tätort 
BFR 1972
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Som tidigare nämnts (se NORMATIVA UTGÅNGSPUNKTER) 
krävs för att en individ skall utvecklas dels 
information om hur verkligheten ser ut och om 
vad den ger honcm för möjligheter och dels 
stimulans att utnyttja denna information i 
handling. Tre källor till information om 
verkligheten har också Neskrivits. För det., 
första massmedia. För det andra syn- och hörsel 
intryck direkt i miljön eller vid föreläsningar, 
teaterföreställningar etc. För det tredje 
personkontakter. Ett meningsfullt underlag for 
konsekvensbeskrivning kräver en närmare analys 
av de Nåda senare källorna och deras sammanhang 
med verksamheters lokalisering. Två nyckel­
begrepp är då aktivitet och utrymme (lokal). . 
Vad en individ ser och hör i 'in vardagsomgivnmg 
är beroende av vilka utrymmen han rör sig i 
mellan olika aktiviteter och vilka lokaler han 
besöker i samband med dem. Enligt NORMATIVA UT­
GÅNGSPUNKTER ökar informationsvärdet om.dessa 
aktiviteter och utrymmen ger förutsättningar för 
jämförelse med människor som lever under olika 
förhållanden. Helst skall den totala miljön 
ge. en representativ bild av samhället i stort.
För att en socialt allsidig miljö skall kunna 
påverka individernas verklighetsuppfattning krävs 
emellertid att utrymmena är lämpligt utformade. 
Det bör t ex finnas möjlighet till inblickar i 
lokaler där olika verksamheter bedrivs.
Individens personkontakter skall naturligtvis 
också vara socialt allsidiga. De paverkas pa 
ett mer komplext sätt av olika egenskaper hos 
aktiviteter och utrymmen än informationen.genom 
syn— och hörselintryck. Det gäller särskilt 
uppkomsten och etablerandet av nya kontakter. 
Kontaktstimulansen i en aktivitet är för det 
försto, beroende av att deltagarantalet är be­
gränsat. För att en social grupp (grupp där 
medlemmarna har personliga relationer, se.. 
METODISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPPSBESTÄMNINGAR) 
skall kunna uppstå bör det inte vara flera del­
tagare än fyrtio. Om många personer dessutom 
har andra relationer till varandra kan antalet 
öka. Se INTRESSENTGRUPPERING. Förmatt nya 
kontakter sko.ll kunna komma till stånd krävs 
naturligtvis att det inte är samma deltagare hela 
tiden. Nya måste komma till successivt. För det 
andra är kontaktstimulansen beroende av att 
aktiviteten är regelbundet återkommande med 
relativt korta intervaller. För att en kontakt 
verkligen skall utvecklas krävs vanligen att man 
träffas oftare än en gång i månaden. För det 
tredje är kontaktstimulansen beroende av att 
aktiviteten har en viss varaktighet och att det 
i anslutning till den finns möjligheter till 
avkopplande samvaro. Varaktigheten är nöd­
vändig för att kontaktkedjor skall kunna komma
till stånd, dvs för att man skall kunna träffa 
nya människor via någon man redan känner. Om 
aktiviteten pågår för kort tid at gangen, t ex 
kortare än en timme, ägnar man sig bara at dem 
man redan känner. Erfarenhetsutbyte under en 
samvaro efter själva aktiviteten ger ofta upphov 
till diskussioner inom andra intresseområden och 
nya motiv till kontakt. Om själva aktiviteten 
inte är kontaktstimulerande kan genom utrymmet 
eller lokalen den bedrivs i nya kontakter ända, 
uppstå. Den viktigaste förutsättningen för detta 
är att det alltid finns någon.eller några man 
åtminstone känner igen. Det innebar att utrymmet 
eller lokalen måste ha ett begränsat underlag. .
Det har stor betydelse för känslan av säkerhet i 
situationen och därmed för modet att ta initiativ 
till eller ta emot nya kontakter. Dessutom spelar 
naturligtvis detaljutformningen, t ex graden av 
avskildhet i olika delar, en roll. Det leder 
emellertid för långt att ta upp detta i samband 
med lokalisering av verksamheter. När det gäller 
att utnyttja den information om verkligheten man 
fått i handling, d v s att aktivt påverka sm egen 
situation, spelar verksamhetens lokalisering 
troligen en verkligt begränsad roll. Man bör.dock 
uppmärksamma förekomsten av t ex lokala politiska 
organisationer.
De program-, planerings- och orienteringssitua- 
tioner som identifierats för de arbetande inom 
verksamheten i kollektivperspektivet och for . 
verksamhetens ägare utgår från en enkel beskriv 
ningsmetod. Verksamheten ses som en kombination 
av olika typer av interna och externa material 
och personflöden. Det stora flertalet typer av 
flöden påverkas på något sätt av lokaliseringen. 
Programsituationer ger upphov till hade material- 
och personflöden. Planerings- och orientenngs- 
situationer ger nästan enbart upphov till person 
flöden. Dessa personer sysslar med att inhämta 
och ge information. De har kontakt med personer 
innanför och utanför den organisation verksamheten 
tillhör. För att orienteringssituationer över 
huvud taget skall uppstå måste kontaktnätet ..kon- 
tinuerligt förnyas . Det finns därför skäl 
att även i detta sammanhang uppmärksamm|jkontakt- 
stimulerande aktiviteter och utrymmen
1 Bertil Thomgren
Studier i lokalisering - regional
strukturanalys
EFI/Beckmans 1972
Magnus Eriksson n fl 
Individ och organisation 
Examensarbete KTH 1969
Se SLUTSATSER Planering i Stockholmsregionen
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Samma grundmaterial har utnyttjats för att få 
fram program-, planerings- och orienteringssitua^ 
tioner för ägare till mark, anläggningar och 
verksamheter i lokaliseringsmiljön. Se vidare 
UNDERLAG FÖR KONSEKVENSBESKRIVNING.
När det gäller program-, planerings- och orien- 
teringssituationer för individer i lokaliserings­
miljön i kollektivperspektivet har vi utgått från 
resursbegreppet. Den första gruppen av standard­
situationer gäller utnyttjandet av befintliga 
resurser i lokaliseringsmiljön. Dessa resurser 
utgörs av naturförhållanden och kulturmiljöer 
som är unika eller svårersättliga. De utgörs av 
°ch kunnande hos lokaJLiseringsmiljöns 
invånare. De utgörs av befintliga verksamheter 
som kan kompletteras på mer eller mindre lämpligt 
sätt. De utgörs av tekniska resurser, t ex gator, 
reningsanläggningar. Den andra gruppen av 
standardsituationer gäller utjämningen av fördel- 
ningsskillnader. Vissa delar av lokaliserings­
miljön kan t ex ha tillgång till färre arbets­
tillfällen av en viss typ än andra. Som ett 
slags utjämning av fördelningsskillnader kan man 
också se tillgodoseendet av vissa gruppers sär­
skilda, behov. Det gäller t ex rörelsehämmade 
vars framkomlighetsmöjligheter måste bevakas.
Den tredje gruppen av standardsituationer gäller 
beredskapen för framtida resurstillskott. En 
tomt med mycket stor trafikkapacitet bör kanske 
sparas för en mer trafikalstrande verksamhet även 
om den i övrigt är lämplig. Se vidare UNDERLAG 
FOR KONSEKVENSBESKRIVNING.
Standardsituationer för de samhällsorgan som 
handhar socialiserade ägarintressen har inte 
arbetats fram i detta skede av arbetet. Vi har 
inte funnit det meningsfullt att i detalj gå 
igenom alla lagar och förordningar som i dagens 
situation kan ge olika samhällsorgan inflytande 
över lokaliseringen av verksamheter. Skälet 
bill ^e^’ta ar bland annat att vi förutsätter 
förändringar i beslutssystemet (se STYRSYSTEM).
I princip bör emellertid de socialiserade ägar- 
intressena överensstämma med individernas kol­
lektiva intressen för verksamheten och för 
lokaliseringsmiljön. Dessutom har samhället 
vissa intressen som kan inordnas under ägar- 
intressena i lokaliseringsmiljön. Det kan gälla 
t ex ett kommunalt vattenverk.
Sedan standardsituationerna för de olika 
intressent,grupperna genererats återstår ett par 
problem att lösa innan man kan tillämpa konse­
kvensbeskrivningen praktiskt. För det första 
kravet i NORMATIVA UTGÅNGSPUNKTER att var och 
en enkelt skall kunna bilda sig en uppfattning 
om konsekvenserna för just honom tillgodoses. 
Detta har till stor del redan skett genom in— 
tressentgrupperingen men för närhetsgrupperna 
i lokaliseringsmiljön skulle en kompletterande 
differentiering, med utgångspunkt från avståndet 
bill den aktuella verksamheten vara bra.
En sadan differentiering kan naturligtvis aldrig 
göras pa ett objektivt sätt. Rörelsemönstret 
hos individerna i en närhetsgrupp har mycket 
olika utsträckning beroende på t ex ålder.
En enkel spridningsbild i anslutning till varje 
standardsituation kan emellertid ändå vara av 
värde.
För det andra måste sättet att beskriva och i 
förekommande fall mäta konsekvenserna för varje 
standardsituation på något sätt preciseras.
Detta kan enklast ske genom att formulera ett 
antal frågor i anslutning till varje standard­
situation. Se UNDERLAG FÖR KONSEKVENSBESKRIVNING.
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STYRSYSTEM
Tredje steget vid uppbyggnaden av en metod för 
lokaliseringsval är enligt METODISKA UTGÅNGS­
PUNKTER OCH BEGREPPSBESTÄMNINGAR att konstruera 
ett samordnat styrsystem. Det viktigaste kravet 
på detta system är enligt NORMATIVA UTGÅNGS­
PUNKTER att det skall vara demokratiskt. Detta 
innebär bl a att participationen skall vara hög. 
Ett demokratiskt styrsystem kan emellertid ut­
formas på flera olika sätt. Problemets karaktär 
och behovet av samordning med andra styrsystem 
avgör vilket sätt som bör väljas i varje enskilt 
fall. Följande sätt kan vara aktuella vid 
lokalisering av verksamheter.
För det första kan det ske en direkt förhandling 
mellan intressenterna. En fördel med detta för­
farande är att det vanligen innebär en aktiv ut­
veckling av det ursprungliga förslaget. Man 
söker alternativa lösningar som tillfredsställer 
flera av de olika intressenternas önskemål. En 
annan fördel är de personliga kontakter som kan 
etableras mellan intressenterna. Dessa kontak­
ter har ett allmänt värde för individer och verk­
samheter men kan också ha direkt betydelse när 
verksamheten i framtiden planerar förändringar 
i sitt lokaliseringstillstånd. Det bör dock 
noteras att alla individer som har intresse av 
en verksamhets lokalisering endast i undantags­
fall skulle kunna vara med vid förhandlingar.
De skulle normalt skötas av representanter för 
intressentgrupperna. Förhandling är emellertid 
i princip endast lämplig när parternas intressen 
är kommensurabla. Detta är inte fallet vid 
lokalisering av en verksamhet. Då förekommer, 
ojämnt fördelat mellan intressenterna, dels 
individuella och kollektiva intressen, dels 
kortsiktiga och långsiktiga intressen. Detta 
förhållande gör det svårt att åstadkomma en 
rättvis styrkefördelning mellan intressenterna. 
Kan t ex de boendes och arbetandes intressen att 
bevara sin närmiljö jämställas med de mer kollek­
tiva och långsiktiga intressen som en verksamhet 
i många fall företräder? Vidare innebär för­
handlings förfarandet svårigheter när det gäller 
samordningen av lokaliseringsfrågor med samhälls­
planeringen i stort.
För det andra kan man utnyttja ett domstolsför- 
farande. Den största fördelen med detta är den 
rättstrygghet det ger intressenterna. Princi­
perna för utvärdering och för prioritering av 
olika intressen är då alltid formulerade i för­
väg i lag. Om olika tolkningar föreligger kan
intressenterna få dessa prövade i högre instan­
ser. Genom den mångfald av variabler av olika 
typer som förekommer vid utvärdering av ett 
lokaliseringsproblem kan det emellertid bli 
mycket svårt att formulera dessa principer så 
att de täcker alla tänkbara situationer. Parti­
cipationen torde inte heller bli så hög vid 
detta förfarande eftersom rättigheterna blir 
till stor del automatiskt bevakade. Vidare 
kan kontinuiteten vid beslut i lokaliserings­
frågor bli för hög. Det kan dröja lång tid och 
passera många lokaliseringsförfaranden innan 
nya värderingar i miljöfrågor eller sociala 
frågor, som de flesta i och för sig är överens 
om, slår igenom. Samordningen med olika delar 
av samhällsplaneringen blir även vid detta för­
farande svår att genomföra.
För det tredje och slutligen kan styrningen ske 
via politiskt - representativa organ. Bland­
former mellan dessa tre typer av styrsystem kan 
också tänkas förekomma. Fördelen med politiskt 
- representativ styrning är dess möjlighet till 
både kontinuitet och rörlighet i besluten. Man 
kan utgå från en planerad utveckling av lokali- 
seringsmönstret, samordnad med den övriga sam­
hällsplaneringen, men man kan modifiera besluten 
t ex med hänsyn till en bedömning av intressen­
ternas totalsituation vid det aktuella till­
fället. Ett politiskt - representativt styr­
system som fungerar väl från demokratisk syn­
punkt utmärks av en hög participation bland 
intressenterna. Participation är, på ett helt 
annat sätt än vid domstols förfarandet, en för­
utsättning för att alla intressen bevakas.
Enligt vår uppfattning är politiskt - represen­
tativa styrsystem det mest ändamålsenliga vid 
lokalisering av verksamheter. Detta utesluter 
emellertid inte att förhandlingar utnyttjas för 
att utveckla det ursprungliga lokaliseringsför- 
slaget i olika avseenden och för att skapa kon­
takter mellan intressenterna. När det gäller 
vissa verksamheter kan förhandlingen ge sådana 
resultat att beslutsorganet bara formellt be­
höver godkänna överenskommelsen. Hur skall då 
det politiskt - representativa organ som skall 
handha lokalisering av verksamheter i stadsom- 
råden förhålla sig till nuvarande politiska 
organisation i vårt land? Kan handhavandet av 
lokaliseringsärenden av denna typ direkt under­
ordnas något befintligt ort in?
Vårt lands politiska organisation kan ses som en 
hierarki uppbyggd på områden meu olika storlek. 
Vi har styrorgan för hela riket inom statsappa­
raten, för regioner inom län och landsting och 
för mindre områden inom kommuner. Med utgångs-
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punkt från denna typ av lokaliseringsbesluts 
konsekvensspridning geografiskt är kommunen 
normalt en tillräckligt hög nivå för beslut. 
Enligt NORMATIVA UTGÅNGSPUNKTER skall besluten 
fattas på så låg nivå som möjligt. Beslutsorga­
nisationen måste emellertid också relateras till 
tidsperspektivet för beslutens konsekvenser. 
Frågan är då om den kommunala nivån är till­
räckligt hög. Den långsiktiga utvecklingen inom 
större och också inom vissa mindre verksamheter 
påverkas på ett relativt svåröverskådligt sätt 
av lokaliseringen. Enligt vår uppfattning måste, 
om kommunerna skall kunna överta ansvaret för 
denna typ av lokalisering, en kraftig upprust­
ning av den kommunala näringslivsplaneringen 
ske. Detta är emellertid nödvändigt även av 
andra skäl. Kommunerna måste med hänsyn till 
de stora investeringar som samhällsbyggandet 
innebär ha bättre kontroll över bl a närings­
livets sammansättning från strukturutvecklings- 
synpunkt. Alla lokali serings frågor har emeller­
tid inte sådan omfattning att denna förbättrade 
planering krävs. Vissa lokaliseringsbeslut 
skulle till och med kunna tänkas ytterligare 
decentra-liserade till någon typ av kommundels- 
råd. Det gäller t ex lokaliseringen av mindre 
kontor och butiker. Man kan emellertid inte 
med enbart lokaliseringsfrågorna som grund för­
utsätta inrättandet av sådana. Enligt vår upp­
fattning bör således med nuvarande förutsätt­
ningar kommunen svara för lokaliseringen av 
alla verksamheter i stadsområden med de förut­
sättningar som riksdagen ger i olika lagar.
Att lagarna följs bevakas av statliga organ på 
regional- eller riksnivå inom ramen för de 
socialiserade ägarfunktionerna. Intressent­
gruppernas konsekvensbeskrivningar kan formellt 
betraktas som remissyttranden. Man måste emeller­
tid lösa vissa problem med intressenter som be­
finner sig utanför kommunen och intressenter 
som inte går att identifiera i en faktisk 
situation och därmed inte kan inordnas i någon 
grupp.
Verksamheten ingår många gånger inte i kommunen 
vid lokaliseringstillfället. Verksamhetens in­
tressenter blir på så sätt i många fall inte 
formellt representerade vid beslutsfattandet. 
Rättstryggheten är emellertid ändå, enligt vår 
uppfattning, tillräcklig eftersom tillkomst av 
verksamheter utom i rena undantagsfall är till 
fördel för en kommun. Om kommunen inte kan er­
bjuda ett acceptabelt alternativ för verksam­
heten kan den normalt vända sig till en annan 
kommun. I de flesta fall uppfattas det mot­
satta problemet, konkurrensen mellan kommuner om 
om verksamheter, som allvarligare (se ARBETETS 
BAKGRUND). En situation där kommunen avvisar
en verksamhet, vars tillkomst är önskvärd 
från överordnad synpunkt. kan naturligtvis 
ändå tänkas uppstå. Frågan bör då tas upp 
på högre beslutsnivå. Det praktiska förfaran­
det i detta fall har vi dock inte tagit ställ­
ning till.
Lokaliseringen av en verksamhet får ibland 
konsekvenser för flera kommuner. Detta kan 
hända om den tilltänkta tomten ligger nära 
gränsen mellan två eller flera kommuner, om 
försörjningsleder passerar genom andra kommu­
ner, om presumtiv arbetskraft till stor del 
är bosatt i andra kommuner osv. Detta pro­
blem bör normalt kunna lösas genom samarbete. 
Möjligheter för berörda kommuner att begära 
prövningsrätt i ett lokaliseringsärende, hos 
t ex domstol (administrativ besvärsordning), 
bör dock finnas.
Kim der hos och leverantörer till den aktuella 
verksamheten som befinner sig utanför kommu­
nen kan få nackdelar av lokaliseringen.
Enligt marknadsekonomins principer skall man 
inte behöva ta hänsyn till detta. Varje verk­
samhet skall bara behöva se till sina egna 
intressen. Konkurrens skall sedan reglera 
förhallandena mellan olika verksamheter.
Detta förutsätter emellertid att monopol och 
andra företeelser som är uttryck för ensidiga 
beroendeförhållanden inte förekommer. Denna 
förenkling är inte realistisk. Den lokalise­
rande verksamheten kan t ex vara den enda 
producenten av en viss vara. Om marknaden 
inte ger utrymme för fler beroende på att 
produktionskostnaderna kraftigt varierar 
med produktionens storlek kan olika typer av 
kostnader övervältras på kunderna osv.
Dessa problem är aktuella i samband med verk­
samhetens lokalisering genom transport- och 
resekostnaderna. Vid val mellan olika loka­
lisering inom en kommun har detta emellertid 
endast verklig praktisk betydelse om verk­
samhetens marknad är lokal. Kommunen är då 
representativ för dessa intressen.
I vissa situationer kan inte representativa när- 
hetsgrupper bildas. Det gäller när verksamheten 
är nystartad eller avser att utvidga kraftigt i 
.samband med lokaliseringen. Det gäller när 
lokaliseringsmiljön är under uppbyggnad. I 
sådana fall bör intressentgrupperna, förutom av 
de närhetsgrupper som finns, också represente­




Hur skall då lokaliseringen av en verksamhet 
inom en koianun gå till? Vi skall här försöka 
skissera förloppet. Första ste°et är att verk 
samheten till kommunen lämnar en verksamhets- 
beskrivning. Den skall vara behandlad av alla 
intressenter inom verksamheten.. Denna verkssm- 
hetsbeskrivning skall vara utförd.pa bestämt 
sätt och skall ge nödvändiga uppgifter om verk­
samheten för alla intressentgruppers konsekvens­
beskrivning. Man kan emellertid aldrig helt 
komma ifrån behovet av kompletterande uppgifter 
senare under utredningen. På grundval av verk- 
samhetsbeskrivningen, eventuella lokaliserings- 
förslag från verksamheten, kommunens samord­
nande planering l) och kommunens resursredo­
visning av tillgängliga markområden och outnytt­
jade byggnader och anläggningar gör kommunen upp 
en lista på tänkbara tomtalternativ. Denna lista 
godkänns av en kommitté som är parlamentariskt 
tillsatt men som inte innehåller personer med 
andra kommunala förtroendeuppdrag. Syftet med 
detta är att ytterligare öka participationen. 
Kommitténs storlek är beroende av ärendets om­
fattning. Vid små ärenden kan det vara till­
räckligt med en utredningsman. Kommittén har 
tillgång till kommunens tekniker. För de olika 
tomt altemat i ven gör kommunen därefter upp 
lokaliseringsmil.iöbeskrivningar. Dessa skall 
innehålla de uppgifter om lokaliseringsmiljön 
som intressentgrupperna behöver för att göra 
upp konsekvensbeskrivningar. Man försöker 
också i kommunen skaffa sig en uppfattning om 
konsekvensernas spridning. På grundval av denna 
spridningsbild skickar man ut information till 
de närmast berörda närhetsgrupperna och.ägarin- 
tressentema. Dessutom annonserar man i orts­
press, lokalradio etc. Det ingar i närhets- 
gruppernas kontaktmäns uppgifter att följa denna
Byggnads styrelsen
Kymlinge, Rådan, Ursvik, del 1
1970
Här presenteras planeringsinstrumentet 
samordningsplan. Samordningsplan upp­
rättas för olika områden inom en kommun. 
Dess uppgifter kan sammanfattas i föl­
jande tre punkter:
1. Ange restriktioner för markutnyttjan­
det med hänsyn till områdets interna 
förutsättningar och andra områdens 
utnyttj ande.
2. Ge vägledning om hur olika typer av 
verksamheter skall inplaceras i om­
rådet för att bibehålla stor hand­
lingsfrihet.
3. Ge vägledning om hur olika typer av 
förändringar som har sitt ursprung i 
omkringliggande områden skall mötas 
för att bibehålla stor handlingsfrihet.
information och meddela gruppen när man anser 
den berörd. Alla grupper i de olika lokalise- 
ringsmiljöerna, som uttryckt önskemål om att få 
yttra sig, får sedan tillgång till verksamhets- 
beskrivning, lokaliseringsmiljöbeskrivning och 
underlag för konsekvensbeskrivning. Verksam­
hetens intressentgrupper får genom kommunens 
försorg tillgång till de båda senare handling­
arna. Verksamhetsbeskrivning och lokaliserings­
miljöbeskrivning överlämnas även till de förvalt­
ningsorgan som handhar kommunens socialiserade 
ägarfunktioner och till de statliga organ som 
bevakar övriga socialiserade ägarfunktioner.
Så granskas och diskuteras verksamhetsbeskriv­
ning och lokaliseringsmiljöbeskrivning i de. 
olika grupperna. Kompletterande uppgifter in­
hämtas och konsekvensbeskrivningar görs upp i 
enlighet med det utlämnade underlaget. Konse­
kvensbeskrivningarna skall när det gäller när­
hetsgrupperna ge uttryck även för minoriteters 
uppfattning. Inget hindrar emellertid en majo­
ritet , vars storlek dock bör uppges, att dess­
utom ge ett samlat omdöme av ett visst lokali­
serings alternativs lämplighet sett från den 
gruppens synpunkt. Konsekvensbeskrivningarna 
lämnas sedan in till kommunen inom utsatt tid.
De kan vara åtföljda av förslag till ytterli­
gare lokaliseringsalternativ. Om kommittén 
bedömer att något av dessa är intressant konse- 
kvensbeskrivs även det på motsvarande sätt som 
de tidigare alternativen. Det innebar alltsa 
ytterligare en lokaliseringsmiljöbeskrivning, 
annonsering etc. Så sammanställs konsekvens­







närhetsgrupper av arbetande 
och boende, ägare och huvud­
män
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gruppen. Vid denna sammanställning kan man finna 
att några förändringar av verksamheten i för­
hållande till verksamhetsbeskrivningen skulle 
undanröja negativa konsekvenser för vissa intres­
sentgrupper. Man kan då uppmana verksamheten 
att förhandla med intressentgnjpperna om dessa 
förhållanden i syfte att få fram en för alla 
parter godtagbar lösning. På grundval av sam­
manställningen lämnar kommittén sedan rekommen­
dationer till kommunfullmäktige om vilket loka- 
liseringsalternativ som bör väljas och kommun­
fullmäktige fattar beslut. Beslutet skall fast­
ställas av länsstyrelsen som kontrollerar att 
förfarandet genomförts enligt gällande bestäm­
melser och att socialiserade ägarintressen be­
aktas. Beslutet kan överklagas av verksamheten 
om den avvisas med hänvisning till regional- 
eller riksintressen och på formella grunder.
Det skisserade lokaliseringsförfarandet rymmer 
två viktiga och svåra problem. Det ena proble­
met är att förfarandet kan bli tidskrävande.
För verksamheter kan det i vissa fall vara av 
stor vikt att lokaliseringsfrågan löses snabbt.
Det gäller t ex när nan måste lämna besked med 
kort varsel om sina möjligheter att klara en 
stor beställning. Grundförutsättningen för ett 
snabbt lokaliseringsförfarande är att närhets- 
grupperna är vana att diskutera och ta ställ­
ning till olika problem. Detta förutsätter 
att de sysslar med många frågor och träffas ofta 
inom varje grupp. Viktigt är också att sam­
hällsorganen har tillräcklig kapacitet både 
när det gäller att göra upp lokaliseringsmiljö- 
beskrivning och när det gäller att delta i kon­
sekvensbeskrivningen. Möjligheten för verksam­
heten att i en speciellt brådskande situation 
påskynda förfarandet är att direkt förhandla 
med de intressenter som kommunen via kommittén 
anvisar. I bästa fall behöver kommunen då bara 
formellt godkänna den lösning man kommer fram 
till.
Det andra problemet i lokaliseringsförfarandet 
gäller vad kommunens beslut skall innehålla 
rörande vilka förändringar verksamheten skall 
kunna företa utan att ett nytt lokaliserings­
förfarande skall behöva komma till stånd.
De flesta förändringar inom en verksamhet på­
verkarna något sätt dess lokaliseringstill- 
stand. Små förändringar av antalet arbetande
kan t ex inte rimligen föranleda ny prövning i 
kommunen. Kommunens beslut måste ge verksam- 
neten vissa ramar inom vilka den kan förändras. 
Dessa ramar far emellertid inte vara så vida att 
en förändring inom olika områden kan leda till 
att verksamhetens karaktär blir helt annor­
lunda. Vilka ramar som i varje situation skall 
ställas upp beror naturligtvis på vilka för­
hållanden som då värderas högst. Allmänt kan 
dock sägas att förändringar som leder till 
points of no return" när det gäller t ex natur­
förhållanden och förutsättningar som verksamhe­
ten skapar för orienteringsrelationer mellan 
både individer och verksamheter bör särskilt 
uppmärksammas. Förutsättningar för oriente­
ringsrelationer utgörs dels av de arbetande med 
deras sociala karakteristika dels av kontakt- 
skapande aktiviteter och lokaler som verksam­
heten ger upphov till. Se KONSEKVENSBESKRIVNING. 
Dessa förhallanden och betydelsen av förändringar 
i dem hör emellertid samtidigt till det mest 
svåråtkomliga.
Förändringar av verksamheten utanför de ramar 
kommunen ställt upp behandlas i princip som 
ett vanligt lokaliseringsärende. I de flesta 
fall kan emellertid kommunen uppmana verksam­
heten till direkt förhandling med berörda in­
tressentgrupper och sedan bara formellt god­
känna deras överenskommelse. I vissa fall kan 
dock besvärliga problem uppstå för kommunen.
Det gäller när intressentgrupperna utanför 
verksamheten bestämt avvisar en förändring sam­
tidigt som verksamhetens företrädare kan påvisa 
att denna förändring är nödvändig för att få 
redan gjorda investeringar räntabla. Avväg­
ningen av dylika intressekonflikter är ofrån­
komligen en politisk angelägenhet. Det gäller 
emellertid att vara uppmärksam på möjligheterna 
för vissa verksamheter att avsiktligt utnyttja 
detta dilemma för kommunen och kort tid efter 
lokaliseringen fa förhallanden accepterade som 
eljest inte skulle blivit det.
Rolf Back, Hans Dalborg, Lais Otterbeck 
Lokalisering och ekonomisk strukturutveck­
ling
EFI 1970
Se kapitel III ANSATS OCH BEGREPPSAPPARAT 
Beslutssekvenser. Lokaliseringstillstånd 




Fjärde steget i uppbyggnaden av en metod för 
lokaliseringsval är enligt METODISKA UTGÅNGS­
PUNKTER OCH BEGREPPSBESTÄMNINGAR att ställa upp 
principer för utvärdering av lokaliseringsalter- 
nativ. Sådana behövs framför allt för besluts­
organet vid sammanvägningen av de olika intres­
sentgruppernas synpunkter. Intressentgruppernas 
uppgift är att skapa beslutsunderlag genom att 
sammanställa medlemmarnas uppfattningar.
Problemet med utvärderingen av lokaliserings- 
altemativ är ett exempel på det mer allmänna 
problemet i samhället att bedöma vad som är en 
gynnsam utveckling och vad som inte är det.^
Dagens situation utmärks framför allt av två 
förhållanden. För det första beaktas, som 
framgått av avsnittet ARBETETS BAKGRUND, endast 
utfallet för verksamheten och dessutom bara i 
dess mest inskränkta mening. Konsekvenser för 
individer inoia verksamheten och i lokali ser ings- 
miljön tas t ex sällan eller aldrig upp. Därmed 
har man starkt förenklat utvärderingsproblemen.
För det andra utmärks dagens situation av den 
ekonomiska värderingens fullständiga dominans. 
Metoderna kan emellertid vara mer eller mindre 
avancerade. Den enklaste är att bara se till 
"säkra" kostnader, kostnader för flyttning, tomt, 
byggnader, teknisk försörjning etc.^ Ofta har 
man inte längre tidsperspektiv än något år.
I den mån man försöker se förhållandena pa 
längre sikt bedömer man bara ett utvecklings­
perspektiv för verksamheten då vanligen grundat 
på enkel trendframskrivning av produktion, 
antal arbetande, yta per arbetande etc. En mer 
förfinad metod får man genom att också undersöka 
kostnadskalkylens generalitet. Man söker dä se 
kostnaderna i flera olika utvecklingsperspektiv 
för verksamheten. Möjligheterna till detta be­
gränsas dock i allmänhet av bristen på mer lång­
siktig, strategisk planering inom verksamheten. 
Slutligen kan man komplettera kostnadskalkylen 
med en intäktskalkyl. Intäktskalkyler är be­
tydligt svårare att göra än kostnadskalkyler. 
Bland annat spelar tidsperspektivet in på ett mer 
komplext sätt. En tomt kan t ex genom sitt läge 
ge verksamheten goda möjligheter till oriente- 
ringskontakter och därmed förutsättningar för 
intäkter på lång sikt. Storleken på dessa går 
emellertid inte att bedöma. Den beror pa en 
mängd förhållanden inom verksamheten, t ex re­
surser i den aktuella situationen i form av lämp­
lig personal, kapital etc, för att snabbt omsätta
nya idéer i säljbara produkter. En annan tomt 
kan ge mer gynnsamma betingelser för dagens 
produktion och därmed stora och säkra intäkter 
för verksamheten på kort sikt. Samtidigt kan 
marknadssituationen för dessa produkter vara 
osäker på längre sikt. Den ekonomiska värde­
ringen kan således inte ge något entydigt svar 
på frågan om vilket tomtalternativ som bör väl­
jas, ens sett från verksamhetens synpunkt, om 
man inte bortser från de långsiktiga ekonomiska 
konsekvenserna. Ännu svårare är det att välja 
tomt alternativ på denna typ av underlag för 
verksamheter som inte bedrivs efter strikta 
ekonomiska spelregler. Det gäller t ex biblio­
tek, sjukvård och andra samhällsserviceverk- 
samheter, vars produkter eller tjänster inte 
har ett marknadspris.
Man kan i princip tänka sig att dessa redovisade 
svårigheter med nuvarande ekonomiska värderings­
system går att eliminera utan att systemets 
grundläggande utgångspunkter förändras. Det 
skulle förutsätta att problemen med intäkter i 
olika tidsperspektiv kunde lösas tekniskt på 
ett för alla acceptabelt sätt. Detta är emeller­
tid knappast sannolikt. Om man lyckades och 
kunde ställa upp jämförbara kostnads-intäkts- 
kalkyler för alla intressenter skulle problemet 
med utvärderingen av lokaliseringsaltemativ in­
skränkas till prioriteringen av olika intres­
senters ekonomiska krav. Detta är i och för sig 
ett svårt problem men det faller väl inom ramen 
för idag vanliga politiska frågeställningar.
Frågan är dock om inte svårigheterna är ett 
symptom på mer grundläggande och allvarliga 
brister i ekonomiska värderingssystem. De senaste 
årens forskning om dessa problem ger tydliga be­
lägg för detta. Ekonomiska värderingssystem 
ifrågasätts alltmer som bas för bedömningen av 
samhällets och dess olika delars utveckling.1)2) 
Låginkomstutredningen, som tidigare berörts, är 
ett av de viktigaste uttrycken för detta ifråga­
sättande. I debatten har man bland annat påvi­
sat det felaktiga i att naturresurser endast 
värderas efter sitt aktuella marknadsvärde och 
att ingen hänsyn tas till hur riklig förekomsten 
är och om utnyttjandet av den leder till "points 
of no return". Vidare har man påvisat det fel-
Raymond Bauer ed 
Social Indicators 
MIT Press 1966
Se särskilt Bertram Gross Social systems 
accounting
2) • •Anders Leijon m fl
Sociala mål i samhällsplaneringen
LO/Prisma 1971
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aktiga i att människors sociala och kunskaps- 
mässiga utveckling inte får den centrala roll 
den hör ha enligt de flestas uppfattning. Värdet 
av t ex en informationsrik miljö kan vid en 
ekonomisk värdering endast komma upp på ett 
negativt sätt genom de extrakostnader den möj­
ligen förorsakar. Ett nyckelbegrepp i debatten 
har varit "intangibles", varmed avses förhållan­
den vars värde inte går att kvantitativt bestäm­
ma eller som i varje fall inte går att komma åt 
med ekonomiska metoder. Ytterligare exempel på 
"intangibles" är värdet av en unik naturmiljö 
eller av en kulturhistoriskt intressant miljö. 
Kostnaderna för dess bevarande eller dess eko­
nomiska bruksvärde för moderna verksamheter 
utgör inget acceptabelt mått på dess värde.
Frågan är om dessa problem kan lösas genom kom­
pletteringar av det ekonomiska värderingssyste­
met. Många anser att bedömningen av "intangibles" 
kan sidoordnas den ekonomiska kalkylen.1)
Man förutsätter emellertid då att "intangibles" 
är klart urskiljbara och att det ekonomiska vär­
deringssystemet har entydiga gränser för sin 
tillämpbarhet. Detta är inte fallet. Det eko­
nomiska värderingssystemet är till sin natur ett 
fullständigt värderingssystem. Alla "intangibles" 
har också ett ekonomiskt värde som emellertid av 
olika skäl kan avvisas som mått på dess allmänna 
värde. För att över huvud taget kunna tala om 
"intangibles" fordras således någon typ av kom­
pletterande värderingsteori. Någon praktiskt 
användbar sådan finns, vad vi vet, inte utveck­
lad.
Hur skall då, mot bakgrund av dessa förhållan­
den, utvärderingen av tomtalternativ gå till?
Det ligger naturligtvis utanför detta arbetes 
ramar att, om det över huvud taget är möjligt, 
utarbeta en ny värderingsmetod, mer allsidig 
än den ekonomiska, som ger entydiga resultat.
Vi kan däremot formulera några principer för 
utvärderingsförfarandet som kan förenkla den 
nödvändiga diskussionen.2) Den metod dessa 
principer formar kon benämnas successiv satis- 
fiering av prioriterade krav.
Vid tillämpning av denna metod i detta fall gör 
man först en gruppering av lokaliseringsaspek- 
terna efter deras prioritet för olika intressen­
ter. Högsta prioritet skulle enligt vårt syn­
sätt ges värderingen av sådana förändringar som 
rör orienteringsrelationer och sådana som leder 
till "points of no return", t ex förstörelse av 
oersättliga naturvärden. Därefter fastställer 
man den första omgångens satisfieringsvillkor, 
dvs bestämmer vilka krav som oundgängligen 
skall tillgodoses inom de olika prioritets- 
gruppema. Dit hör t ex olika slag av lag­
bestämmelser. Man granskar sedan det eller de 
föreliggande lokaliseringsaltemativen med av­
seende på dessa krav. Om något alternativ inte 
uppfyller kraven i någon eller några av de lägre 
prioritetsgruppema får man överväga om det ändå 
skall vara med i nästa omgång. Därefter ställer 
man upp nya satisfieringsvillkor med högre krav 
inom de olika prioritetsgruppema och granskar 
de kvarvarande alternativen med avseende på dem. 
Om de uppställda alternativen är mycket gynn­
samma kan man få göra ytterligare omgångar med 
prövningar innan ett av alternativen framstår 
som överlägset de andra. Ofta visar sig emeller­
tid olika alternativ vara gynnsammast för olika 
intressenter. Man får då gå igenom vart och 
ett av de aktuella alternativen och granska ut­
fallet i de högsta prioritetsgruppema. Målet 
är naturligtvis att nackdelarna för olika in­
tressenter återfinns i de för dem lägre priori- 
tetsgrupperna. Avsikten är att testa denna ut­
värderingsmetod i ett senare skede av arbetet 
(se INLEDNING).
J Parry Lewis
The invasion of planning
Stencil. Föreningen för samhällsplanering
1971
Lars Anell m fl




I det följande upprepas i anslutning till varje 
avsnitt de för detta avsnitt viktigaste förut­
sättningarna. Det sker för att underlagen skall 
kunna utnyttjas separat.
UNDERLAG FÖR KONSEKVENSBESKRIVNING
En verksamhets lokalisering har olika konsekven­
ser för olika intressenter. Intressenterna är 
arhetande inom verksamheten, ägare till eller 
huvudmän för verksamheten, "boende och arhetande 
i lokaliseringsmiljön, ägare till eller huvudmän 
för mark, anläggningar och verksamheter i lokali­
seringsmiljön och samhällsorgan som "bevakar 
socialiserade ägarintressen. Intressenterna gör 
i grupper upp konsekvensbeskrivningar som under­
lag för kommunens heslut. För de arbetande och 
boende sker detta i närhetsgrupper.
Underlaget för konsekvensbeskrivning är speci­
ellt för varje intressentgrupp. Det är vidare 
relaterat till för lokaliseringsfrågor aktuella 
standardsituationer. Kopplingen mellan stan­
dardsituationer och lokaliseringsproblem är 
gjord i frågeform. Begreppet standardsituation 
används vanligen endast i ett direkt individ­
perspektiv. För den arbetande och den boende 
har här emellertid också ett kollektivt perspek­
tiv beskrivits. Det innebär att standardsitua­
tioner förekommer även för verksamheten och 
lokaliseringsmiljön sedda som helheter. Denna 
senare typ av standardsituationer utnyttjas 
också för ägar- och huvudmannaintressenas 
konsekvensbeskrivning. Underlag för de sociali­
serade ägarintressenas konsekvensbeskrivningar, 
med speciella standardsituationer, har inte ut­
arbetats. Dessa intressen kan emellertid bevakas 
genom att utnyttja en kombination av de under­
lag för konsekvensbeskrivning som inte har ett 
renodlat individperspektiv. Standardsituationer 
och tillhörande frågor är inte slutgiltiga. 
Avsikten är att de kontinuerligt skall vidare­
utvecklas i samband med det praktiska utnytt- 
j andet.
Underlaget för konsekvensbeskrivning är vidare 
relaterat till olika utvecklingsperspektiv.
I programsituationer upprätthålls etablerade 
livs- eller verksamhetsmönster. I planerings­
situationer sker en anpassning av livs- eller 
verksamhetsmönster till förändrade förutsätt­
ningar i omgivningen och i orienteringssitua- 
tioner söks eller uppstår helt nya livs- eller 
verksamhetsmönster.
Arbetande inom verksamheten
Denna konsekvensbeskrivning utarbetas av närhetsgrupper av arbetande inom 
verksamheten. Är verksamheten ny och arbetande saknas görs konsekvensbe­
skrivningen av lokala fackliga organ. Dessa gör även konsekvensbeskriv­
ning om nyanställningar sker i samband med lokaliseringen.
Individperspektiv
Standardsituationer som innehåller programrelationer med omgivningen
att utföra sitt arbete Kan jag arbeta utan störningar från andra delar 
av verksamheten?
Kan jag arbeta utan störningar från verksamheter 
och aktiviteter i omgivningen?
Blir det besvärande nivåskillnader inom anlägg­
ningen?
att koppla av i 
arbetet
Kan jag se natur, människor och aktiviteter 
från arbetsplatsen?
att äta Kan jag åka hem och äta?
Finns matställen, t ex inom andra verksamheter, 
som vi kan utnyttja?
Finns kaféer i omgivningen?
Blir det dyrt för mig att äta?
att uträtta privata 
ärenden
Finns butiker, kiosk, post, bank, frisör, 
tandläkare etc jag kan anlita i närheten?
Finns goda kommunikationer till olika 
serviceställen?
att promenera i om­
givningen och 
motionera
Innehåller omgivningen vacker natur och 
intressanta aktiviteter?
Finns kommunala motionsanläggningar i närheten? 
Finns moticnsanläggningar inom andra verksam­
heter jag kan utnyttja?
att färdas till 
arbetet
Blir det lång väg för mig till arbetet?
Kan jag gå eller cykla?
Kan jag åka kollektivt?
Hur är turtätheten?
Behöver jag köpa bil?
Kan jag parkera bilen?
Blir kostnaderna för arbetsresorna höga?
Är vägen till arbetet intressant och 
omväxlande?
Hur är trafiksäkerheten?
Standardsituationer som innehåller planerings- och orienteringsrelationer 
med omgivningen
att utbilda sig Vilka skolor eller andra utbildningsmöjligheter 
finns i närheten?
att få information 
i miljön
Ligger gångvägarna så att jag kommer i kontakt 
med andra verksamheter och aktiviteter när jag 
är ute i omgivningen eller är på väg till och 
från artetet?
Är Byggnaderna utformade så. att man kan titta 
in på olika aktiviteter?
Finns verksamheter i omgivningen som rymmer 
arbetsuppgifter eller aktiviteter av annat slag 
än vår verksamhet?
att i organiserad form 
få information och 
diskutera
Finns organiserade kultur- eller fritidsaktivi­
teter i omgivningen?
Påverkar verksamhetens lokalisering mina möjlig­
heter att besöka bibliotek, utställningar, 
teater och bio?
att få nya kontakter Finns det aktiviteter i omgivningen som jag kan 
delta i och träffa nya människor genom, t ex 
motion och föreningsliv?
Finns eller tillkommer stråk, platser och 
lokaler som även används av människor som är 
utanför verksamheten?
Hur många deltar i aktiviteterna och utnyttjar 
lokalerna - har jag möjlighet att känna igen 
andra från gång till gång?
Träffas man tillräckligt länge eller tillräck­
ligt ofta för att det ska kännas naturligt att 
ta kontakt med andra man inte pratat med tidigare 
Träffar jag människor som har andra levnadsför­
hållanden?
att påverka sin 
situation
Får jag förbättrade möjligheter till facklig 
eller politisk aktivitet?
Kollektivt perspektiv
Bevakas delvis även av organ som handhar socialiserade ägandefunktioner
att bedriva och ut­
veckla verksamheten
Ryms verksamheten inom lokalerna respektive 
tomten?
Kommer samband och transporter att fungera? 
Kommer verksamheten att störas av något i 
omgivningen?
Kan verksamheten förändra inriktning utan att 
flytta?
Kan verksamheten utvidgas inom lokalerna respek­
tive tomten eller i närheten?
Kan verksamheten bekvämt upprätthålla kontakten 
med kunder och leverantörer?
Kan verksamheten lätt få kontakt med nya kunder, 
leverantörer och personer som kan bidra till att 
utveckla verksamheten?
att ge människor med 
särskilda problem möjlig­
het att arbeta inom 
verksamheten
Kan människor med rörelsehinder ta sig till 
verksamheten och arbeta inom anläggningen?
att begränsa det all­
männas utgifter
Innebär verksamhetens lokalisering till tomten 
och dess drift där särskilt stora utgifter för 
kommunen - utnyttjas gjorda investeringar?
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Ägare till eller huvudmän för verksamheten
Denna konsekvensbeskrivning utarbetas av verksamhetens ägare eller av de 
som är utsedda att företräda ägarna, huvudmännen
Standardsituationer som innehåller programrelationer med omgivningen
att rymma verksamheten Kan verksamhetens lokalbehov och behov av utrymme 
inom tomten-*-' utomhus tillgodoses?
respektive lokalerna Kan lokaler och sådant utrymme grupperas så att
kraven på samband mellan verksamhetens olika 
delar tillgodoses?




Kommer verksamheten att störas av buller, vibra­
tioner, lukt, rök etc från verksamheter och 
trafik i omgivningen?
Är det risk för brand, explosion eller annat 
som kan skada eller förorsaka avbrott för 
verksamheten?
att utnyttja kommunal- Kan behoven av el, vatten, värme och avlopps- 
teknisk försörjning rening tillgodoses?
att transportera 
varor








Hur är läget i förhållande till det regionala 
vägnätet, järnväg, hamn och flygplats?
Vilka transportmedel kan ansluta direkt till 
tomten?
Hur är läget i förhållande till frekventa 
transportmål inom orten?
Hur blir våra möjligheter att utnyttja tjänster 
för t ex transporter, reparation, tryckning, 
kopiering, resebokning och omhändertagande av 
restprodukter?
Hur blir verksamhetens läge för kunder och andra 
besökare?
Blir det lätt att nå verksamheten?
Hur är läget i förhållande till konkurrerande 
verks amheter?
Är det bra reklamläge - uppmärksammas verksam­
heten av presumtiva kunder?
Hur är läget i förhållande till andra verksam­
heter inom samma organisation, kunder, leveran­
törer, konsulter och myndigheter?
Se bilaga
METOD MT PRÖVA OM EN 
VERKSAMHET RYMS INOM ETT 
MARKOMRÅDE






att disponera mark 
och lokaler
Hur blir läget i förhållande till bostäder för 
de arbetande?
Kan de som redan arbetar inom verksamheten bo 
kvar i sina bostäder - hur blir läget i för­
hållande till dessa?
Hur blir läget i förhållande till andra verk­
samheter som konkurrerar om samma arbetande? 
Finns arbetande med lämplig utbildning inom 
andra verksamheter i omgivningen?
Hur är servicenivån i området för de arbetande? 
Hur är områdets anseende?
Kan verksamheten expandera inom lokalerna 
respektive tomten?
Kan verksamhetens olika delar expandera obero­
ende av varandra? l)
Kan verksamheten expandera i lokaler eller pa 
mark i omgivningen?
Finns särskilt störningskänsliga verksamheter 
i omgivningen som begränsar verksamhetens för­
utsättningar till förändringar? _ o 
Begränsar vägnätets kapacitet och tilläten 
bullernivå en ökning av antalet biltransporter? 
Begränsar den kommunaltekniska försörjningen 
möjligheterna till förändringar?
Måste vi äga mark och lokaler eller kan vi hyra? 
Hur stora blir våra kostnader?
Vilka möjligheter har vi att säja upp hyres­
kontrakt eller att avyttra mark och lokaler?
Kan anläggningen utformas så att den kan an­
vändas för inånga typer av verksamheter?
Standardsituationer som innehåller planerings- och orienteringssituationer 
med omgivningen
att knyta nya person­
kontakter
Finns personer och verksamheter i omgivningen 
som vi kan ha hjälp av eller erfarenhetsutbyte 
med för att förbättra vårt resultat?
Finns personer och verksamheter i omgivningen 
som bedriver forskning och utvecklingsarbete 
som på sikt kan påverka vår inriktning?
Se bilaga
METOD ATT PRÖVA OM EN 
VERKSAMHET RYMS INOM 
ETT MARKOMRÅDE
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Boende och arbetande i lokaliseringsmiljön
Denna konsekvensbeskrivning utarbetas av närhetsgrupper av boende respek­
tive arbetande i lokaliseringsmiljön. Är bostäder eller lokaler för verk­
samheter under uppbyggnad i lokaliseringsmiljön och de boende och arbetande 
okända skall konsekvensbeskrivningen även behandlas av lokal hyresgäst­
organisation respektive lokala fackorganisationer.
Individperspektiv
Standardsituationer som innehåller programrelationer med omgivningen
att arbeta, umgås, 
koppla av och sova 
i bostaden
Förändrar verksamhetens tillkomst mina möjlig­
heter att över huvud taget bo kvar?
Kommer jag att störas av buller från verksam­
heten eller dess trafik?
Orsakar verksamheten nedsmutsning?
Kommer jag att störas av byggandet av lokaler 
för verksamheten?
Förändras utsikten av verksamhetens byggnader 
och aktiviteter?
att arbeta Kommer jag att störas av buller, lukt och rök 
från verksamheten eller dess trafik?
Ändras villkoren för den verksamhet jag är 
sysselsatt i?
Innehåller verksamheten arbetsuppgifter som 
är intressanta för mig?




Ger de arbetande inom verksamheten förutsätt­
ningar för bättre kollektiva förbindelser?
Ändras mina färdvägar eller framkomligheten 
av verksamheten eller dess trafik?
Förändras mina möjligheter att få parkerings­
plats - kan jag använda verksamhetens parke­
ringsplatser?
Ändras trafiksäkerheten?
att äta Kommer de arbetande inom verksamheten att äta 
på samma ställe som jag - förändras förhållan­
dena där genom detta.?
Kommer nya matställen till?
att köpa varor och 
anlita tjänster
Tillhandahåller verksamheten varor eller tjäns­
ter - konkurrerar den med andra verksamheter i 
området?
Ger de arbetande inom verksamheten förutsätt­
ningar för bättre service för mig?
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att få information 
i miljön
att i organiserad 
form få information 
och diskutera
att träffa bekanta
att få nya kontakter
att påverka sin 
situation
Blir miljön mer.levande - kommer de arbetande 
att följa samma stråk och vistas pa samma plat­
ser som jag - innehåller verksamheten något som 
är intressant att titta på?
Förbättras gångvägar och parkanläggningar i 
samband med verksamhetens tillkomst?
Rymmer verksamheten motionsanläggningar som 
jag kan utnyttja?
Är de arbetande inom verksamheten aktiva inom 
idrottsgren som jag är intresserad av?
Bebyggs eller inhägnas område med vacker natur 
eller område som används för lek och rekrea­
tion?
Störs utevistelsen av verksamheten genom buller 
eller på annat sätt?
Ändras trafiksäkerheten?
innehåller planerings- och orienteringsrelationer
Ger verksamheten möjligheter till utbildning? 
Innehåller verksamheten utrustning, arbetsmo­
ment eller personer som kan utnyttjas i sam­
band med undervisning?
Kommer jag att passera verksamheten på väg till 
skolan, arbetet, butiken etc?
Kommer jag att kunna titta in i verksamhetens 
byggnader eller på annat sätt se vad verksam­
heten håller pä med?
Innehåller verksamheten aktiviteter som inte 
tidigare finns i omgivningen?
Förändras antalet organiserade aktiviteter i 
omgivningen?
Ändras mina möjligheter att besöka bibliotek, 
utställningar, teater och bio?
Tillkommer eller försvinner lokal eller plat­
ser utomhus som fungerar som träffpunkt?
Tillkommer nya aktiviteter i området som jag 
kan delta i och träffa nya människor genom, 
t ex motion och föreningsliv?
Tillkommer stråk, plats eller lokal som kan 
fungera som kontaktyta?
Hur många kommer att delta i de aktuella aktivi­
teterna och utnyttja de aktuella lokalerna 
- blir underlagen så stora att jag inte kommer 
att känna igen andra från gång till gång?
Träffas man tillräckligt länge eller tillräck­
ligt ofta för att det ska kännas naturligt att 
ta kontakt med andra man inte pratat med tidi­
gare?
Kommer den fackliga eller politiska verksamheten 
att öka när verksamheten etableras här?
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Kollelctiy^ perspektiv 
Bevakas även av organ




att tillgodose olika 
gruppers särskilda 
behov
att planera för 
framtida resurs­
tillskott
som handhar socialiserade ägandefunktioner
Skadas unika eller svårersättliga naturför­
hållanden eller kulturhistoriskt intressanta 
eller på annat sätt värdefulla byggnader och 
miljöer?
Är verksamheten angelägen eller betydelsefull 
och innehåller den meningsfulla arbetsuppgifter 
som kan motivera vissa uppoffringar och resurs­
förbrukning?
Utnyttjar verksamheten gjorda investeringar 
i t ex vägar, ledningar och anläggningar eller 
skulle en annan verksamhet ge ett effektivare 
utnyttjande av dessa resurser?
Kommer miljöns sammansättning av människor att 
bli mer socialt allsidig, t ex med avseende på 
ålder, utbildning och ekonomiska förhållanden? 
Skulle utjämningseffekten bli större i annan 
del av orten?
Innebär verksamhetens lokalisering en koncen­
tration eller utspridning av arbetsplatserna 
inom orten?
Blir belastningen på kommunikationsnätet jäm­
nare fördelat inom orten?
Ger verksamheten barnen i området bättre möjlig­
heter till inblick i och kunskap om olika vux­
nas arbetssituationer och vardagsförhållanden? 
Ökar olycksriskerna för små barn i området?
Blir miljön mer levande och innehållsrik för 
de som är hänvisade till bostadens näromgiv- 
ning - för äldre människor och hemmavarande 
med små barn?
Förändras framkomligheten för rörelsehindrade? 
Kommer bullerstörningar att försvåra för t ex 
skiftesarbetare att sova under dagtid?
Innebär verksamhetens tillkomst ökad eller 
minskad sannolikhet för tillkomst av andra 
verksamheter i området?
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Ägare till eller huvudmän för mark, anläggningar och verksamheter,! 
lokaliseringsmiljön
De ägare och huvudmän som utarbetar denna konsekvensbeskrivning grupperas 
normalt inte ihop utan avger var sin beskrivning. För t ex villaagare kan 
det dock vara naturligt att bilda en ägargrupp vars medlemmar da parallellt 
ingår i närhetsgrupper av boende.
Är anläggningar eller lokaler för verksamheter under uppbyggnad i lokali­
seringsmiljön och ägare eller huvudmän ej kända skall konsekvensbesknv 
ningen även behandlas av organisation som kan företräda ägarintressena, 
t ex lokal företagarförening.
Standardsituationer som innehåller programrelationer med omgivningen
att äga mark, anlägg­
ningar och byggnader
Förändras värdet på mark, anläggningar och 
byggnader direkt genom verksamhetens tillkomst 
eller indirekt?
att ha anläggning i 
drift respektive be­
driva verksamhet utan 
störningar
Kommer driften av vår anläggning respektive 
verksamhet att störas av buller från den nya 
verksamheten eller dess trafik?
Ökar risk för brand, explosion eller annat 





att anlita tjänster 
av utomstående
att tillhandahålla och 
marknadsföra verksam­
hetens varor och 
tjänster
Ändras våra möjligheter att utnyttja elkraft, 
vatten, värme och avlopp?
Förändras våra transportvägar?
Tillkommer nya transportmedel?
Tillhandahåller den nya verksamheten tjänster 
som vi kan utnyttja?
Förbättras våra möjligheter att utnyttja 
tjänster för t ex transporter, reparation, 
kopiering, resebckning och omhändertagande 
av restprodukter?
Blir den nya verksamheten eller dess arbetande 
kunder hos oss?
Konkurrerar den nya verksamheten med oss? 
Förändras möjligheterna för besökare och 
kunder att komma till oss?
Förbättras vårt reklamläge - kommer vår 
verksamhet i större utsträckning att upp­
märksammas av presumtiva kunder?
Konkurrerar den nya verksamheten med oss om 
arbetare?
Innehåller den nya verksamheten för oss lämp­
ligt utbildade arbetande?
Får vi lättare att rekrytera arbetande - 
höjs servicenivån i området eller områdets 
anseende?







att knyta nya 
personkontakter
Ändras möjligheterna att utvidga vår verksam­
het på grund av ändrad tillgång på mark och 
lokaler i området?
Är den nya verksamheten särskilt störnings- 
känslig så att vår handlingsfrihet minskar? 
Ianspråktas kapaciteten på vägnätet eller 
den kommunaltekniska försörjningen så att 
vara möjligheter till förändringar inskränks?
innehåller planerings- eller orienteringsrelationer
Innehåller den nya verksamheten personer som vi 
kan ha hjälp av eller erfarenhetsutbyte med 
för att förbättra vårt resultat?
Innehaller den nya verksamheten personer som 
bedriver forskning och utvecklingsarbete som 
pa sikt kan påverka vår inriktning?
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UNDERLAG FÖR VERKSAMHETSBESKRIVNING
En verksamhetsbeskrivning kan göras på olika sätt Beroende på syftet. 
Verksamhetsbeskrivningen i detta fall är uppbyggd för att tjäna som under­
lag för konsekvensbeskrivningen. Utgångspunkten är därför underlaget till 
konsekvensbeskrivning.
Verksamhetsbeskrivningen skall behandlas och godkännas av verksamhetens 
samtliga intressenter.
syfte och bransch Vad är verksamhetens syfte och inom vilken 




Har verksamheten funnits tidigare i samma eller 
annan omfattning eller är det fråga om nyeta­
blering?
Vad är anledningen till nylokaliseringen eller 
etableringen?
huvudman Vem äger eller är huvudman för verksamheten 
- är den en del av en större organisation?
produktion,
tjänster
Vad produceras och vilka tjänster tillhanda­
hålls?
Vilka produktionsmetoder tillämpas?
arbetande Hur många arbetar inom verksamheten, vilka 
anställningsförhållanden och vilken utbildning 
har de?
Vilka är arbetstiderna?
Sker nyanställningar i samband med lokalise­
ringen?
Finns aktiva föreningar eller annan organi­
serad fritidsaktivitet bland de arbetande?
råvaror, 
service mm
Vilka råvaror eller material använder verksam­
heten och varifrån kommer dessa?
Vilka utomstående verksamheter är verksamheten 





Hur säljer eller tillhandahåller verksamheten 
sina produkter eller tjänster?
Vilka är kunder eller utnyttjar tjänsterna 
och var finns de?





Hur stor beräknas förbrukning av vatten, 
elkraft, värme etc bli?
Hur kommer avloppsvattnet att förorenas?
Vad transporteras till och från verksamheten 
och vilka mängder transporteras?
Vilka transportmedel används?
På vilka tider sker transporterna?
40
personkontakter Vilka verksamheter och personer har verksam­
heten kontakt med och var finns de?
Vilka ytterligare kontakter eftersträvas för 
att planera och utveckla verksamheten?
persontransporter Var bor de arbetande och hur färdas de till 
arbetet?
Vilka personresor sker till och från verksam­
heten utöver ordinära arbetsresor och vilka 
färdmedel används?
utbildning Anordnar verksamheten kurser eller utbildning 
i annan form som vänder sig även till utom­
stående?
delverksamheter I vilka delar kan verksamheten delas in och 
vilka uppgifter har varje del?
Hur många arbetar inom varje del?
störningar Vilka delverksamheter är känsliga för stör­
ningar och vilka alstrar störningar?
klimatkrav Vilka delverksamheter har klimatkrav som på­
verkar lokalernas läge, samband etc?
lokalkrav Vilka lokalkrav har de olika delverksamheterna 
med avseende på yta, fri spännvidd, takhöjd och 
bjälklagslast?
Vilka utrymmen erfordras utomhus?
Erfordras särskilda åtgärder som påverkar 
lokalerna för att förhindra skador och olyckor? 
Vilka krav ställs på dagsljusbelysning och 
utblicksmöjligheter och vilka andra miljökrav 
påverkar lokalernas utbredning och dispositio­
nen av tomten?
Vilka utrymmen tillkommer för omklädning, 
raster etc i anslutning till varje delverk­
samhet?
Vilka övriga lokaler behövs för matservering, 
motion etc?
Vilka funktioner och lokaler kan delas eller 
samutnyttjas med utomstående verksamheter och 
arbetande?
Vilka lokaler och funktioner kan vara förlagda 
i omgivningen?
Vilka samband finns mellan olika delverksamheter 
- hur frekventa är persontransporter och andra 




Hur bedöms förutsättningarna för verksamhetens 
bedrivande på sikt?
Planeras expansion av verksamheten?
När beräknas den ske och i vilken omfattning? 
Planeras eller förutses ändringar i verksam­
hetens inriktning?
Vilka är förändringarna och när beräknas de ske? 
Ändras lokalbehovet - måste nya lokaler till­
föras i direkt anslutning till anläggningen? 
Anställs mer personal?
Ökar transporterna och behovet av kommunal­
teknisk försörjning?
UNDERLAG FÖR LOKALISERINGSMIUÖBESKRIVNING
Detta underlag för lokaliseringsmiljöbeskrivning är upprattat pa grundval 
av UNDERLAG FÖR KONSEKVENSBESKRIVNING. Det täcker endast lokaliserings- 1} 
situationer och är således inte tillräckligt som underlag for projektering , 
Det är avsett att täcka i princip alla verksamheters intresseområde. 
Kompletteringar eller specifiseringar kan i vissa fall hli nodvandiga. 









Vem äger tomten respektive lokalerna?
Hur sker upplåtelsen och vilka kostnader är 
förenade med den?
Vilka planbestämmelser och övriga villkor 
gäller?
Vad har tomten resp lokalerna utnyttjats for 
tidigare?
Hur stor är tomtytan och vilken form har den. 
Hur stor del av tomten tillåts outnyttjad vid 
en första utbyggnad?
Hur stora är lokalerna och vilka olika lokal­
typer finns?
Hur är sambanden mellan lokalernas olika delar. 
Hur är nivåförh&llandena?
Hur är grundförhållandena?
Hur är vegetationsförhållanden och djurliv? 
Vilka byggnader cch anläggningar finns pa 
tomten?
Hur kan tillfarter och entréer ordnas?
Vilken försörjning med vatten, avlopp, elkraft, 
värme, finns eller kan ordnas?
Vilken förorening av avloppsvattnet tillåts?
Vilka störningar av buller, vibrationer, 
föroreningar etc berör tomten resp lokalerna 
och vilka tillåts?
Hur är det lokala klimatet?
Vilka verksamheter finns i omgivningen?
Finns bostäder i omgivningen?
Vilken social sammansättning har människorna 
i omgivningen?
Jämför
KBS-rapport nr 88 mars 1972_ 
Inventering av tomtens/fastighetens 
förutsättningar. Denna rapport är 
avsedd att användas vid det inven- 
teringsarbete som ingår i byggpro­




Var finns matställen, butiker, post, bank, 
sjukva^rdsinstitutioner etc i omgivningen? 
Finns lokaler för undervisning etc i omgiv­
ningen?
Hur är naturförhållandena?
Finns motionstillfällen och rekreationsmöj- 
ligheter?
Vilka andra gemensamma aktiviteter finns i 
omgivningen?
expansion Finns tomtmark eller lokaler i närheten som 
kan utnyttjas för verksamhetens 'expansion?
förändringar i 
omgivningen
Behövs åtgärder i omgivningen för att tomten 
resp lokalerna skall kunna utnyttjas för 
någon verksamhet?
Planeras andra förändringar, t ex nybebyggelse
läget Hur är tomtens resp lokalernas läge i för­
hallande till regionalt vägnät, järnväg, 
hamn och flygplats?
Hur är läget i förhållande till offentliga 
institutioner och andra centrala funktioner?
trafiksystem H«r är vägnätet beskaffat i anslutning till 
tomten?
Vilken ledig kapacitet har vägnätet?
Hur är den kollektiva trafiken ordnad i om­
givningen?




METOD ATT PRÖVA OM EN VERKSAMHET RYMS INOM 
ETT MARKOMRÅDE
Ett markområde som är aktuellt för lokalisering 
av en verksamhet kan vara av olika slag. Det 
kan ligga i ett sedan lång tid fungerande stads- 
område och utgöras av ett överblivet markområde 
med oregelbunden form, stora nivåskillnader och 
komplicerade tillfartsförhållanden. Markområdet 
kan också ligga i ett stadsområde under utbygg­
nad och utgöras av ett nivellerat markområde 
med måttförhållanden och försörjningssystem 
avpassade för aktuella verksamheter.
För att få svar på frågan om en verksamhet vid 
nybyggnad ryms inom ett aktuellt markområde 
har en metod utarbetats som avser att vara 
giltig för i princip alla slag av markområden. 
Avsikten med metoden är att bedömningen av ett 
markområdes kapacitet begränsas till för just 
denna fråga relevanta faktorer och att behand­
lade faktorer är desamma för olika alternativ.
Att på detta stadium innan projektering är 
aktuell använda det traditionella skissför­
farandet för att bedöma olika tomtalternativs 
kapacitet är svårt. Metoden är schematisk 
och ett renodlat tekniskt utredningsinstrument. 
Provningen görs med utgångspunkt från verksam- 
hetsbeskrivningen.
Metoden förutsätter att en verksamhets lokal­
behov kan inordnas i ett begränsat antal lokal­
typer med givna egenskaper. Valet av antal 
typer och dessas egenskaper är tidsbundet.
Vi har valt fyra lokaltyper, volymenhet A, B,
C och D och en planenhet U för utomhusyta.
För dessa enheter har planmå.ttet 12 m x 12 m 
valts. Valet motiveras av idag förekommande 
rumsdjup och spännvidder. En verksamhets lo­
kalbehov kan således uttryckas i ett antal 
volym- och planenheter av dessa typer. Samband 
mellan olika volymenheter, mellan olika plan­
enheter och mellan volym- och planenheter be­
traktas på två sätt. Antingen tillgodoses 
sambandskrav genom att enheterna gränsar mot 
varandra. Eller är det samband som enheter 
har inom en tomt tillräckligt.
Metoden förutsätter vidare att en gruppering av 
olika lokaltyper till zoner ger rimlig handlings­
frihet vid en eventuellt efterföljande projek­
tering. Lokalernas utbredning kan minskas genom 
att t ex inordna olika lokaltyper i samma zon.
Metodens arbetsgång beskrivs nedan. Några av 
de beskrivna stegen ingår i verksamhetsbeskriv- 
ningen. Normalt kan de alternativa blockplaner 
en verksamhets program resulterar i tas fram 
för hand. I mer komplicerade fall kan databe­
handling användas.
Steg 1 Verksamheten delas upp i funktionellt 
urskiljbara delverksamheter om 1 till 
10 enheter vardera
Steg 2 Delverksamheterna delas upp på enheter. 
Samtliga mått i dm
volymenhet A .-r
30-1*2









P ■£■ 500 kp/m2
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Steg 3 Förteckning upprättas över sambandet mel­
lan olika enheter i varje delverksamhet 
och mellan enheter i olika delverksam­
heter. Vid envåningsaltemativ får varje 
enhet ha högst två kopplingar med enhet 
av annan typ eller högst fyra med enhet 
av samma typ. Vid flervåningsalternativ 
ökar antalet möjliga kopplingar. Förut­
sattes att endast enheter av samma typ 
och av typen A eller B kan staplas pa 
varandra får varje sådan enhet fortfa­
rande bara ha högst två kopplingar med 
enhet av annan typ. Vid tvåvånings- 
alternativ är emellertid fem, och vid 
flera våningar högst sex, kopplingar 
med enhet av samma typ möjliga.
Kopplingar som ej tilläts på grund av 
störnings alstring eller stömingskäns- 










Delverksamheternas olika enheter kombi­
neras ihop enligt sambandsförteckningen. 
Enheterna symboliseras grafiskt med 
rutor i skalenlig storlek och med typ 
angiven. I det rutmönster som utarbe­
tas skall rutor i horisontell led alltid 
innehålla enheter av samma typ. Rutor 
som gränsar till varandra eller har en 
tom ruta emellan har direkt samband. 
Beroende på hur sambanden är kan olika 
alternativ genereras där samma lokaltyp 
kan återkomma i flera rader.
De olika delverksamheterna kombineras 
ihop på motsvarande sätt enligt sam­
bandsförteckningen till olika alternativ.
Utrensning av alternativ som är ointres­
santa med hänsyn till
a) verksamhetens långsiktiga utredning
b) Anläggningens användbarhet för andra 
verksamheter av typer som kan ifrå- 
gakomma inom orten inom rimligt 
tidsperspektiv
c) Utbyggnadsmöjligheter av olika zoner 
eller olika delverksamheter
Resterande alternativ behandlas så att 
acceptabla arbetsmiljöförhållanden er- 
hålles. Alternativen glesas ut genom 
tillägg av friytor för dagsljusbelys­
ning.
Erhållna alternativa blockplaner provas 
på aktuella tomtalternativ genom att 
tomtkarta överlagas med blockplan. 
Modifieringar i blockplanema görs med 
hänsyn till topografi, grundförhå-llanden, 
värdefull vegetation, störningar, an­
slutningar för trafik och samband med 
omgivningen vad gäller gemensamma funk­
tioner.
Utbyggnadsbehov som skall tillgodoses 
i lokaler i direkt anslutning till 
grundetappen behandlas som en ny del­
verksamhet och kombineras ihop med 
blockplanealtemativen.
Om inte något blockplanealternativ 
ryms inom tomten - kan något sambands­
krav omvärderas sanförändrar kombina­
tionen av enheterna?
För att ge frihet vid projekteringen 
bör vid mer komplicerade lokalsamman­
sättningar minst två alternativa block­
planer rymmas inom tomten.
Verksamhet X
Steg 2 Delverksamhet I: Al, A2, A3
Delverksamhet II: AU, A5
Bl, B2, B3 
Dl, D2, D3, DU 
Ul, U2
Steg 3 Sambands förteckning
I: Al - A2 II: AU - A5 
A2 - A3 AU - Bl
A5 - B2 
Bl - B2 
Bl - Dl 
B2 - D2 
B3 - D3 
D3 - DU 






Bl- - B2 B3
Dl D2 D3 -du
ui U2
Alt a) AU - -A5 Al- ■ A2 1 A3 !
Bl -B2 B3




i A3 i A2









Steg 7 AU A5 Al j A2 A3 i
Bl B2 j B3 j
Dl D2 D3 j DU
UI U2
Steg 1 Två delverksamheter om 3 resp 9 enheter osv
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